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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
DE H O Y 
PROPOSICION DE LOS CARLISTAS 
M a d r i d , J imio 2.--L.OS diputados 
carlistas han presentado una propo-
sición pidiendo al Congreso que se 
asocie á la ac t i tud del Papa P ío X 
con motivo del viaje del Presidente 
de la R e p ú b l i c a francesa á Roma. 
L A RECONCILIACION 
DE LOS L I B E R A L E S 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de 
Senadores y diputados d e m ó c r a t a s , y 
©n el discurso que en ella ha pronun-
ciado el Sr. Montero Rios, se ha de-
clarado en favor de la reconc i l i ac ión 
de los elementos liberales m o n á r q u i -
cos del país . 
«fr O " 
El representante del rey de 
Bélgica en la Habana ha denun-
ciado un escrito que publicó La 
Discusión en el mes de Abri l , ru-
bricado por "Fray Candil", y en 
el cual á su juicio existían con-
ceptos injuriosos para su sobera-
no. 
Y la Secretaría de Estado y Jus-
ticia, de acuerdo con el Presiden-
te de la República, acordó se for-
mulara la querella correspondien-
te, como en efecto lo hizo el mi-
nisterio fiscal, siendo admitida "en 
el Juzgado del Este. 
Triste y lamentable historia 
que no hubiera ocurrido si los 
belgas tuvieran en la Habana un 
periódico para contestar á La Dis-
cus ión y defender á su soberano. 
Aunque entonces habría suce-
dido todo lo contrario: el perió-
dico perseguido y amenazado de 
expulsión por extranjero perni-
cioso habría sido el belga 
E l Mundo reproduce gran par-
te de nuestro editorial de ayer y 
luego dice: 
¡Triste gloria, la de los moderados! 
¡Ser mayoría á costa del escándalo más 
extraordinario, á costa del más enorme 
desprestigio! 
El DIARIO ha puesto el dedo en la 
llaga. E l DIARIO ha colocado las cosas 
en su verdadero terreno. E l DIARIO ha 
leído claro, en el libro de nuestra polí-
tica, el horrible capítulo de las concul-
caciones, de los fraudes, de las menti-
ras 
¿Ve usted, amigo Mundo-, ve 
usted cómo los extranjeros per-
niciosos no somos tan pernicio-
sos como á primera vista parece? 
La Discusión dice que se ale-
gra de que defendamos álos libe-
rales. 
Falta saber si también se ale-
gran los moderados. 
Por lo demás, no es cierto que 
nosotros hayamos defendido á 
los liberales. Lo que hemos he-
cho ha sido reconocer que les 
asiste la razón. Para defenderse 
se bastan y se sobran ellos mis-
mos. 
El DIARIO DH LA MARINA—que no 
es ruso ni japonés, pero representa 
grandes intereses morales y materiales 
en esta tierra, aunque no quieran re-
conocerlo así los que ni en lo moral n i 
en lo material representan interés al-
guno legít imo—; ese colega cuya i m -
parcialidad es evidente, en este caso, 
porque no hace política y su misión se 
reduce á hacer pa ís . . . 
Así se expresa El Liberal. 
jY los moderados quieren que 
se declare extranjero pernicioso 
á quien ''representa grandes in-
tereses morales y materiales en 
esta tierra" y cuya misión se re-
duce " á hacer país"! 
No hemos visto moderados 
más radicales ni radicales más 
moderados. 
Por fortuna ya va pasando la 
tormenta: pero así y todo, como 
estas perturbaciones suelen ser 
periódicas, pues coinciden casi 
siempre con los equinoccios eco-
nómicos, hemos determinado 
proveernos de un buen pararra-
yos. 
Y después que truene. 
LOS MERCADOS DEL DINERO 
Según E l Economista de Madrid, del 
7 del actual, la situación en los princi-
pales mercados del mundo, al finalizar 
el pasado mes, era como sigue: 
"Las disponibilidades se han ido pre-
sentando abundantes en la mayor parte 
de los mercados, una vez pasada la l i -
quidación mensual. 
La demanda de oro en Londres por 
cuenta de Francia no ha sido lo sufi-
cientemente grande para hacer que este 
metal sea tomado del Banco de Inglate-
rra; confiadamente se espera por esto 
que Par ís se contentara con tomar oro 
del mercado libre de Londres, en vista 
de las grandes remesas que ahora se le 
están haciendo desde los Estados Uni -
dos. 
Estas remesas aumentarán considera-
blemente el stock de oro en el Banco de 
Francia; también se espera que i r l n 
seguidas de otras igualmente importan-
tes. 
T e Statist reconoce que la probabili-
daües favorecen la restricción de la de-
manda de oro para Francia en el mer-
cado libre de Londres y el cese de esa 
demanda cuando se haya efectuado el 
pago del Canal de Panamá y se cubre 
el empréstito ruso, pero de igual ma-
nera reconoce que no es de desear que 
los precios del descuento en Londres 
bajen en gran proporc ión , habiendo 
una fuerte demanda para Francia y es-
tando tan bajo el cambio de Par í s . 
E l mercado libre de Londres mira no 
obstante, sin inquietud esa demanda, y 
á este fenómeno se debe la esperanza 
de que una parte del futuro emprést i to 
ruso habrá de necesitarse para hacer 
frente á las obligaciones del gobierno de 
Rusia con los comerciantes de Inglate-
rra, por venta de carbones y otros ar-
tículos, y á la creencia consiguiente de 
que una parte del oro que se está acu-
mulando ahora en Pa r í s tornará nueva-
mente á Londres. 
Parecen muy justificadas estas espe-
ranzas; pero entre tanto que no se rea-
lizan, añade la revista inglesa, no de-
be permitirse que desciendan aún más 
los precios. 
La situación especial do los princi-
pales mercados es la siguiente: 
Las exigencias de la liquidación bur-
sátil , en Londres, han hecho que los 
préstamos á la vista se hayan hecho de 
2 I i 4 á 2 l i 2 por ciento. También los 
precios del descuento se han fortalecido 
ligeramente y ahora quedan algo más 
altos, pues el buen papel á tres meses 
no se ha tomado por menos de 2 5[16 
por 100, habiéndose pedido frecuente-
mente 2 3[8 por 100. 
En Perís , las operaciones de des-
cuento por Bancos y banqueros han per-
manecido fáciles durante el período de 
las necesidades de fin de mes. Como la 
demanda de dinero para los reports ha 
sido muy moderada, habr ía motivos 
para siiponer que los precios corrientes 
bajaran algdn tanto dentro de poco, si 
no se tuviora cu perspectiva la deman-
da para el próximo empréstito ruso. 
Sin embargo, no se puede temer una 
contracción importante del descuento. 
Cotízanse actualmente á 2 3[8 por 100 
las primeras firmas, á 2 l i 2 por 100 las 
aceptaciones de Banco y á 2 5[8 por 100 
los valores de comercio. 
En Berlín, la colocación de cerca de 
60 millones de obligaciones del Tesoro 
en el mercado libre, al tipo del des-
cuento privado, ha cesado casi por com-
pleto, y el descuento no ha tardado en 
bajar á 2 7[8 y después á 2 3i4 por 100. 
También el dinero al día ha vuelto á 
bajar á 2 l^á y hasta á 2 por ciento, y 
los reports á fin de Mayo, que se nego-
ciaron al principio á 3 5[8 por 100 se 
han negociado úl t imamente á 3 l i 8 por 
ciento. 
A pesar de las remesas de oro veri-
ficadas recientemente, aún se ha po-
dido tomar en Nueva York dinero en 
préstamos al día á un tipo tan bajo co-
mo el de 1 por 100; los préstamos á pla-
zo también se han podido obtener á un 
precio relativamente módico. Si las sa-
lidas del numerario de Nueva York no 
han producido mayor efecto en el mer-
cado monetario, el hecho se ha debido á 
que las sumas embarcadas no consistían 
más que en la adición úl t ima á las re-
servas de los Bancos, que estos estable-
cimientos habían recibido por valor de 
9.960,000 dollars. Oréese, sin embargo, 
que la reserva sobrante de los Bancos 
ee reducirá considerablemente, pues en 
esta semana se ha de verificar el pago 
del Canal de Panamá. Probablemente, 
cuando se hayan realizado ios envíos 
de oro, el dinero á la vista podrá valer 
desde 2 á 3 por 100, en lugar del 1 has-
ta 1 1|2 por 100, á que está ahora.'' 
ETAMIÍÍ jnMEROERIZADA 
METRO DE ANCHO A 50 CENTAVOS VARA 
No hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL. 
Etiropa y America 
M A Q U I N A D E ESCULPIR 
La nueva máquina llamada escultor-
grajo, invención del italiano Augusto 
Boutempi, viene á producir una revo-
lucióu en la escultura. Con ella un bus-
to que, hecho á mano, necesitaba el tra-
bajo de dos ó tres meses, puede tenerse 
concluido en siete ú ocho horas, redu-
ciendo el precio de la obra hasta el pun-
to que se pone al alcance de todas las 
fortunas. No requiere su manejo sino 
unas horas de práctica, con lo que cual-
quiera persofla se hallará apta para tra-
bajar. La máquina lleva adaptado un 
aparato cu forma de compás con una 
punta de madera y otra de acero. Para 
obtener el busto de un modelo vivo, el 
operador va pasando la punta de ma-
dera empezando por la parte más pro-
minente de la cara, ósea la nariz, mien-
tras que la otra punta, movida mecáni-
camente, opera sobre un bloque de 
mármol ú otra piedra que se prepara 
al efecto, hasta que resulta el trabajo 
concluido á la perfección. Del mismo 
modo se opera para obtener exactas co-
pias de cualesquiera otros modelos de 
escultura. 
I L U S T R A C I O N D E LOS PUEBLOS 
Del estado del progreso que alcanzan 
en la actualidad la mayor ía de la na-
ciones civilizadas del mundo, respon-
den los siguientes datos que tomamos 
de una publicación inglesa: 
Rusia, Rumania y Servia, 
población analfabeta 80 por 100 
España, idem idem 63 por 100 
Italia, idem idem 48 por 100 
Austr ia-Hungría , idem id. . 43 por 1.00 
Irlanda, idem idem 21 por 100 
Francia y Bélgica, idem id . 14 por 100 
Holanda, idem idem 10 por 100 
Inglaterra, idem idem 8 por 100 
Estados Unidos, idem i d . . . 8 por 100 
Escocia, idem idem 7 por 100 
En el Imperio alemán, Grecia, No-
ruega y Dinamarca son muy raros los 
ejemplares analfabetos. 
COSTO D E LOS BUQUES 
D E G U E R R A 
E l 30 del pasado se botó al agua el 
nuevo acorazado francés La Democra-
cia, que es uno de los seis buques, cuya 
construcción acordó la Cámara de D i -
putados en 1900; los otros cinco del 
mismo tipo son: La República, La Pa-
tria, La Verdad, La Justicia y La L i -
bertad. 
Es interesante seguir la marcha pro-
gresiva del tonelaje y costo de los aco-
razados de diversos tipos construidos 
en Francia durante los últimos treinta 
años: 
Nombres de Años de JII fonelajo Costo cu fraucai 
los bnqoes coastrnecióo 
Marcngo 1872 7,187 7.240,3G4 
Redonlahle.. 1879 9,372 12.779,099 
Courbol 188G 10,531 1 7.874,915 
Hoche 1890 10,997 20.159,079 
Gaulois 189tí 11,368 2tí.234,867 
Su/fren 1899 12,728 29.889,080 
Democratie. 1904 14,870 41.805,851 
El costo del Democracia se calculó 
primitivamente en 35 millones y según 
se vé, el costo de|su construcción y arma-
mento ha excedido en cerca de siete mi-
llones de francos el precio sobrepuesto. 
Un hecho que debe anotarse es que 
la velocidad del Mnrengo era de 13 nu-
dos y la del Democracia no excederá se-
guramente de 18 nudos, resultando que 
en treinta años, el tamaño de los aco-
razados ha aumentado en más del do-
ble, su costo se ha sextuplicado y su 
velocidad no ha aumentado más que en 
una tercera parte. 
Teniendo en cuenta los anteriores da-
tos, lácil es colegir la pérdida material, 
además de la de vidas, que experimien-
ten Rusia y el Japón cada vez que es 
destruido uno de sus acorazados. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
Podrán—que todo es posible en el mundo, 
siempre que lo permita la Voluntad Divina;— 
podrán los japoneses tomar por asalto á Puer-
to Arturo; podrán apoderarse del Gibraltar 
del Extremo Oriente; hacerse dueños de sus 
cañones, destruir la escuadra rusa, etc., etc.; 
podrán vencer á Rusia en la tremenda con-
tienda, y enseñorearse del comercio, con 
daño do Inglaterra y los Estados Unidosj pero 
no pueden—¡qué han de poder!—impedir que 
LA FILOSOFIA, 
la gran tienda y almacén de géneros, deje do 
vender las 
TELAS DE VERANO 
á los precios reducidísimos á que lo haco. 
I E 3 J S O , I K T O s 
eso no pueden lograrlo los japoneses, ni los 
rusos, ni nadie en el mundo; porque esos pri-
vilegios, que constituyen la ciencia de vender, 
la aguja de marear del comercio, es privativo 
sólo de 
X j i £ t ^ Ü O I S O f 1 &)* 
la única que tieno unos OLANES superiorísi-
mos, unas MUSELINAS sin rival, unos OR-
GANDIES que dan la hora, y la única que 
vendo 
MAS BARATO QUE NADIE, 
on sus almacenes de NEFrUNO. 73 y 75 y SAN 
NICOLAS, 72 y 74, 
C-1146 alt 1" Jn 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
tíL© SE*£t :o .<3LoíSí l o t o s » <XG> ' f c > x o l l l £ t : o . t « 3 j s , J o y f ^ i S y 
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
i&bricados por el ünico hi jo del difunto B O S K O r F , 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
O1031 28-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J P XX X I O 1 <S> 23- t o d a , » l £ t J S XX o o I x © a i 
HOY A L A S OCHO: EL CASTILLO ENCANTADO. 
A l a s jiveve: JZJIL J B ^ Ü O HFiOjOu 
A las die»: K L DINERO Y E L AMOR 
5421 My 8 
P R O N T O S A L D R Á . 
é 1119 t-Jn 
Compañía de Gieciricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
A & w X & b l ? © 1 y 3 3 (Banco Espaflol, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en.dicha zoua, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscribau antes del 19 de Julio próximo, la ventajada t m diez 
por ciento (10 p . § ) de desouenfo en el importe, de sus cuentas 
mensualesd uraute el p r i m e r año , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo uotificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
S ^e la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana IV de mayo de 1901. 
E l Administrador general, 
^ de fflmeno. 
C 8 S 9 flk 63tymMyl 
J U E V E S 2 B E JlIHIO D& 1 9 0 Í 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
CHATEAU MARGAUX. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 67 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grilléa 1°., 2? 6 3er. piso sin entrada «2-33 
Palcos 1̂ 62; piso idera 51-25 
Luneta con entrada fO-SO 
Butaca con idem i 0 53 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con idera |0-3Ü 
Entrada general $0-33 
Entrada átertulia 6 paraíso $3-2J 
C-1103 16 Jn 
^»*E1 domingo, dia 5 de JUNIO, 
^MATINNEE dedicado & los niños. 
gran 
E S X J rr"JE*, JL J*̂  isr O N 
32 , OBISPO, 32 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 0 4 y 3 5 1 , Habana 
iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
$3.50 que se compre al contado se regalará un 
trnta. Po 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 j, . 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbat r cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
• H J S T O I E S » 0 O 3 N r T J 5 L 3 3 O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sombreros Je M a s clases y precios 
So hablan todas las leng-nas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E ! 
t-l Jn 0-1135 
l í 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas Jas fortunas. 
COMPOSTEIA 58. 
c 1134 t -Un 
Pídaf i f* EN ^ G Ü E R I A S Y 
I %M € A 9 V ? i} caiatm, TteorWe T ScconstlliiyíEte 
s i o n 
B W f s i i s m i i i m p f f l f l . DE EABELL, 
a y d l 
Profesora en Masaje Maniquiu 6 arreglo de uñas y lava-
do de cabeza, acaba de llegar de la Península y se ofrece á 
sus clientes á domicilio. 
Obrapia 122, esquina á Monserrate, altos. 
6199 8t-26 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. 
ADA L U B I N 
De venta en [a 
9Ifai¿on de Sft/anc, 
Obispo 64. ^ Tods/i 
C 733 alt 28-7Ab 
S I 
veie á ffjCa casa devuelta"> JÍgu/ar 
7 7 y 79, a i lado de i ffianco; y compra 
ia tela para otro nuevo. 
c 1052 6t-28 
o t o n d e 
c í o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito íanihien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulza 
la leche para los niños. 
f r e s ó o s c3.o &G>cL¿x -y iaa .« ,n too« í , c3 .<^s3 -
cJi20 Ja l 
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E S P A Ñ A 
D B B I L B A O 
Explosión.—Dos heridos.— Huelga do 
panaderos. 
Bilbao í J.—En Zorrozaurre ocurrió es-
ta tarde una formidable explosión, que 
ftlarmO á los vedaos y trabajadores de 
Elorrieta. 
Algunas mujeres se desmayaron. 
La explosión fué en el depósito que 
allí existe para el servicio del saneamien-
to, y la ocasionaron las materias fecales 
acumuladas, cuyos gases levantaron la 
cubierta del depósito. 
.Resultaron dos heridos graves; el guar-
da del depósito y un obrero. 
Los daños ocasionados por la catástro-
fe ascienden á veinte mil peeos. 
El servicio del saneamiento no se inte-
rrumpirá. 
—A consecuencia de haber sido admi-
tido al trabajo en la panadería "La Mag-
dalena" un operario considerado como 
esquirol en dos huelgas, abandonaron las 
labores los obreros de dicho estableci-
miento, perteneciente, como todas las 
tahonas de Bilbao, á la Sociedad harino-
pao adera. 
Con tal motivo escaseó hoy el pan pe-
quefio, que apenas se fabricó por atender 
al grande. 
Reunida la Sociedad de obreros, des-
pués de una conferencia con los patro-
nos, acordó declarar esta misma noche la 
huelga general. 
Las autoridades adoptaron precaucio-
nes. 
Está asegurada una gran existencia de 
pan para mañana. 
Trabajan algunos obreros de Adminis-
tración militar y operarios que conocen 
el oficio. 
Los fabricantes confían en poder ela-
borar muy pronto el pan pequeño. 
La Guardia civi l de caballería patrulla 
por las calles. Las tahonas siguen cus-
todiadas. 
R o m e r í a sangrienta 
Lugo 11.—En la celebrada romería de 
San Mateo, en tórmlno de Sarrlá, se pro-
dujo una reyerta entre varios mozos de 
esto pueblo y otros de Vil lar , resultando 
muerto de una puñalada el joven de 25 
años Antonio González. 
Se dice que otros mozos recibieron he-
ridas de importancia. 
E l vecindario está muy alarmado, cen-
surándose duramente á los que aprove-
chan las fiestas para dir imir sus malque-
rencias en contiendas que terminan siem-
pre de un modo sangriento. 
Muerte del obispo de Orease. 
Oreme 15.—Encontrándose accidental-
mente en Junquera de Ambla Inspeccio-
nando las obras del palacio episcopal que 
ee ejecutan á sus expensas, ha fallecido 
el obispo de la Diócesis, Dr. D. Pascual 
Carrascosa Gabaldón, do un vómito de 
sangre. 
Esta desgracia ha producido gran sen-
timiento. 
Pruebas de ar t i l le r ía .—Nuevos pro-
Los c s r i c É s 
Cumpliendo lo dispuesto en la Cir-
cular del Gobierno de la Provincia, de 
28 del mesen curso, la Alcaldía Mnni -
cipal hace público para conocimiento 
de los interesados, que, el reparto de 
los certificados de haberes del Ejérci to 
Libertador pertenecientes al 5? Cuer-
po, se hará en loa departamentos bajos 
del palacio del Senado, por el Delega-
do, General Pedro Betanconrt, del 12 al 
17 de Junio, y desde el lánes 4 de Ju-
lio hasta el domingo 10 del mismo mes, 
verificándose la entrega en el Ayunta-
miento de Jaruco el 18 de Junio, en el 
de Aguacate el 19 y 20, en el Madruga 
el 21, en Güines el 23 y 24, en Ber-
meja el 25, en San Felipe el 28 y 29, 
en la Salud el 30, en Bejucal el IV y 2 
de Julio y en San Antonio de los Ba-
ños el 13 del mismo. 
Se hace saber que no se reparten aún 
los certificados pertenecientes á todos 
aquellos individuos que hayan presen-
tado reclamación por inconformidad 
por las liquidaciones practicadas por 
la Comisión Liquidadora. Y asimismo, 
que aún no se reparten los períeuecieu-
tea á individuos fenecidos 
Para facilitar la entrega de los certi-
ficados, se suplica á los jefes y oficiales 
que operaron en las respectivas zonas, 
se sirvan acudir en los días de reparto 
en cada localidad, á fin de auxiliar la 
distribución, identificando á los miem-
bros del Ejército que estuvieron á sus 
órdenes durante la c a m p a ñ a . 
yectlles. 
San Fernando 1S. 
Con brillante resultado han terminado 
en la batería de Torregorda las expe-
riencias para probar los proyectiles Had-
flel copiados para determinar los ángulos 
de incidencia en cañones Gonaález Hon-
torla sobre blanco endurecido sistema 
Krup. 
Las pruebas han durado tres días. 
Por vez primera se han empleado en 
España estos proyectiles. 
E l ensayo reviste gran importancia 
para el cuerpo de artillería. 
Don Antonio Almendros.—Su en-
t ier ro . 
Jaén 14. 
A las doce hoy falleció repentinamen-
te el eximio poeta, gloria de las letras 
españolas, don Antonio Almendros 
Aguilar, cronista de esta provincia y l i -
terato que alcanzó grandes triunfos en el 
campo de las letras desde los primeros 
años de su juventud. 
Su muerte ha producido general sen-
timiento en Jaén. 
Jaén 15. 
Se ha celebrado el entierro del poeta 
don Antonio Almendros Aguilar. 
El acto ha sido una solemne manifes-
tación de duelo, en el que han tomado 
parte todas las autoridades, el Director 
General de Agricultura y un gentío In-
menso, compuesto de todas las ciases de 
la sociedad. 
El Círculo de Artesanos ha puesto 
colgaduras negras á los balcones, v há 
cantado un responso en el mismo local 
la capilla de müslca de la Catedral. 
El féretro ha sido cubierto con una 
bandera española. 
Duelo in ter rumpido. 
Malaga 13. 
Esta tarde, en el momento de comen-
rar un duelo que se verificaba en el solar 
del exconvento de Santo Domingo, entre 
los concejales don Miguel Sánchez Pas-
tor y don Juan Bárcenas, fué ¡uterrura-
pido por la presencia de un delegado del 
Gobernador. 
Este procedió á la detención de los 
combatientes y de los padrinos de amboa, 
%ue eran tres diputados provinciales y 
un general. 
Conducidos al Gobierno civi l , el Go-
bernador les exigió palabra de honor de 
que no se verificaría el duelo. 
Naufragio.—Tres ahogados. 
Cádiz 15. 
A las diez de la mañana cuando co-
menzaba 6 amainar el temporal de Le-
vante, el bote de los praácticos se desta-
có del muelle para dar salida á un vapor. 
A l doblar la embarcación la punta del 
muelle, una racha de viento la volcó. 
El bote Iba tripulado por seis hombres. 
La lona de la vela envolvió á los 
náufragos, pereciendo ahogados el prác-
tico Carlos Márquez y dos tripulantes. 
Los otros tres hombres fueron salvados 
por un remolcador de la Trasatlántica 
y un bote del crucero "Infanta Isabel." 
El salvamento fué verdaderamente 
heroico. 
Inmenso público presenció desde los 
muelles la catástrofe, habiéndose desa-
rrollado entre los parientes y amigos de 
las victimas escenas Inonarrablea. 
GALZADOEXTRA. 
es la m^jor g a r a n t í a que puede darse 
al públ ico que compra en la 
P E L E T E R I A 
t i M A R I N ! 
PORTALES DE LUZ 
•TELEFONO 9 2 9 
Cil io 1 Js 
EL ÁGÜÁ DEL VEDADO 
Sabana, Jnnio 2 üe 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío : Tengo el gusto de 
enviar adjunto copia de la carta que 
con esta fecha dir i jo al señor Director 
de La Discusión, y cuya inserción supli-
co en lugar preferente de su ilustrado 
periódico, y ant ic ipándole mis más es-
presivas gracias, quedo de usted atento 
S. 8. Q. 8. M , B., 
ANTONIO R. BAÜTIPTA. 
ffab ana i? de Junio de 790¿. 
Señor Director do La Discusión. 
Presente. 
Muy señor mío: En el número de su 
ilustrado periódico correspondiente al 
día de ayer, he ieido un artículo titu-
lado " U n negocio estupendo", que in-
teresa rectificar, tanto por creer sor-
prendida la buena fe de usted, como 
por el buen concepto que al público se 
debe. 
Sin detenerme á contestar las maja-
derías que el inspirador de dicho ar-
tículo trae á cuenta para demostrar las 
supuestas inconveniencias del negocio, 
así por la flojedad de unos como por 
la falsedad de otros de los argumentos 
empleados, y sin querer profundizar á 
descubrir el objeto que se persigue, me 
interesa hacer constar lo siguiente por 
ser lo único esencial en el particular 
de que se trata: 
19 Que la empresa concesionaria de 
abasto de agua de Vento al Vedado y 
Carmelo, que represento, 110 ha solici-
tado ni del Ayuntamiento de la ciudad 
ni de ninguna otra entidad, la venta 
de su negocio, sino que, cuantas pro-
posiciones de una á otra parte se le 
han hecho, han surgido óxpontánea-
mente de los solicitantes. 
2? Que para demostrar la bondad 
del negocio no se necesita otra defensa 
que la exposición escueta de los resul-
tados en el presente, y los que supone 
en el próximo porvenir, pues que te-
niendo en el afio actual un ingreso por 
plumas desagua $.046^8.50 y no dis-
frutando en la actualidad del servicio 
de agua más que 972 casas de las 1624 
aproximadamente, que ya existen en 
aqnellos barrios, uo es aventurado ni 
siquiera dudoso formular el siguiente 
cálculo que sirvió de base mínima, en 
números redondos, á la petición for-
mulada en las negociaciones con el 
Ayuntamiento de la ciudad, restando, 
como le restan á la Empresa que repre-
sento, 53 años del disfrute de su con-
cesión: 
Primeros diez afíos de los 
que restan de la conce-
sión, á razón de $40.000 
anuales $ 400.000 
Segundo diez años, á ra-
zón de $50.000 600.000 
Y los resten tes S3 años, á 
razón de $70.000 2.310.000 
Total oro f 3.210.000 
que deduciendo de esta suma el impor-
to del precio de venta convenido, 6 
sean los $600,000, siempre resultaría 
un beneficio mínimo para el comprador 
de $2.600,000, sin contar con el aumen-
to creciente que de día en día tienen 
aquellos barrios; y 
39 Que al acceder el que estas líneas 
escribe á las proposiciones formuladas 
por el Ayuntamiento, solo lo hizo ce-
diendo á reiterados ruegos de familia-
res y amigos, fundados cu su delicado 
estado de salud, como á muchas perso-
nas les consta, y nunca por el deseo de 
ceder un negocio qqe aún con posterio-
ridad á las negociaciones entabladas 
con el Ayuntamiento íhó solicitado por 
el agente de una compañía extranjera 
que ofrecía pagar $300,000 de contado, 
y $400,000 á plazo; y cuyas proposi-
ciones no fueron tomadas en considera-
ción por tener la palabra empeñada con 
el Ayuntamiento. 
Por lo tanto, señor Director, puede 
usted tener la seguridad de que no hay 
interés en ceder un negocio de tan po-
sitivos resultados, y en el que solo en 
obras, según actas de tasación del De-
partamento de Ingenieros, hay inverti-
dos sobre $330,000, amén de otros de-
sembolsos inherentes al negocio. 
Estas obras no ee necesitan modifi-
car "soterrando á mayor profundidad 
las cañer ías , " por cuanto no sólo no se 
hallan á flor de tierra, sino que han 
sido instaladas bajo la dirección, ins-
pección y aprobación del expresado 
Departamento de Ingenieros, y que se-
gún la base 13" de la concesión u&i 
por causa de util idad pública y des-
pués de ejecutadas las obras fuese ne-
cesario variar el trazado ó el nivel de 
las cañerías, ó modificar en algún pun-
to el servicio, se acometerá la varia-
ción impuesta previa la indemnización 
que determina la legislación vigente," 
es decir, que en caso de tener que mo-
dificar en cualquier tiempo el trazado 6 
nivel de las cañerías, el costo de la va-
riación "siempre sería por cuenta del 
Ayuntamiento." 
Para terminar, solo me resta apro-
vechar esta oportunidad para manifes-
tar á los numerosos visitantes y anó-
nimos que diariamente me obsequian, 
ya con sus generosos ofrecimientos de 
defensa, ya con sus amenazas de obs-
trnecióu, que el negocio de que se tra-
ta "es más claro que la misma agua", 
según frases propias de La Discusión 
insertadas en su art ículo Aguas claras, 
del 18 de Mayo últ imo, y que por lo 
tanto no necesita otra defensa, ni más 
Cirineo que la lógica, irrebatible y 
"bruta l" dé los números . 
Rogándole por tanto la inserción de 
las presentes líneas en prueba de im-
parcialidad, le anticipo mis más ex-
presivas gracias, y quedo á sus órdenes 
muy atento y s. s. q. b. s. m. 
ANTONIO R. BAUTISTA. 
mm DÍ u n 
Para esta noche, á las ocho, se cita 
á los compañeros que figui an como so-
cios de la "Asociación de la Prensa" 
con objeto de celebrar junta en la que 
se t ra tarán los asuntos pendientes, co-
mo la fijación de la cuota mensual, 
aprobación del Reglamento, admisión 
de ofrecimientos, gestión económica de 
la Directiva y otros. 
DE P R O p C I A S 
H A B A N A 
LA HUELGA DE BATABANO 
(Por teléqrrafo) 
Rabana 2 de Junio de 190i á las 9,15 m. 
A L D I Al t [O U K L A M A R I N A 
Habana. 
C o n t i n ú a n los trabajos dol muelle 
como en m i telegrama de ayer decía, 
en el cual aparecen dos erratas, don-
de dice ^acceder" es "no acceder", y 
"usando"es "cesando." 
Explico esto» datos para mayor acla-
rac ión . 
Los c o m p a ñ e r o s de las goletas de 
cabotaje h a r á c ó m o d o s meses gana-
ban veinte pesos plata; solicitaron au-
mento de cinco y se los concertieron; 
ahora estos veinte y cinco pesos quie-
ren que sean en oro. 
T a m b i é n ios carg-adores de muelle 
ganaron en a lgún tiempo 25 centavos 
por cada líJ sacos de ca rbón , pidiendo 
en cortos intervalos hasta GO centa-
vos, cantidad que continuaban ga-
nando. 
No han pedido ahora nada, pero no 
fueron al t r aba jó , secundando á los 
otros. 
Con estas circunstancias se ha crea-
do una s i tuac ión anormal que trac 
grandes perjuicios en general. 
Tasio Ferrer in t e resó la tercera que 
le corresponde de un barco, en pesca-
do, como no acced í an , intervino A y u -
dante de Marina y la concedieron. 
Al te rna para el servicio con la Kura l 
la Policía Munic ipa l . 
E l Corresponsal. 
MUg» m&u* 
ikduana d e la Habana 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Mavo do 1004 $ 1.069.582-01 
En'idemdel003 $ 814.134-34 
Diferencia á favor... $ 255.448-57 
Aumento por el im-
1 aesto de sellos del 
emprést i to . . . . $ 32.771-94 
Total $ 1.102.354-85 
ASUETOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Ha sido presentado hoy al señor Pre-
sidente de la República, por el señor 
Bravo Correoso, el coronel de la revo -
lución pasada, señor Silva. 
E l señor Gobernador Provincial de 
Matan zas estuvo hoy á saludar al señor 
Estrada Palma. 
EL BB. A.LONBO ALVAREZ 
Ayer, jueves, pasó á "La Covadon-
ga", con objeto de restablecer su salud 
quebrantada por las pertinaces fiebres 
que desde hace dos meses viene su-
friendo, nuestro respetable amigo el 
Sr. Alvarez, ventajosamente conocido 
eon el comercio de esta plaza. -La en-
fermedad de nuestro amigo ha perdido 
la gravedad que en un principio reves-
t ía; hecho que de veras celebramos, 
pero la familia del paciente y el médi-
co de cabecera, Dr. Gordon, hijo, acor-
daron su traslado á dicho estableci-
miento. . 
Deseamos su pronto y total alivio. 
NOMBRAMIENTO 
En Junta General de Accionistas ce-
lebrada en 1? del actual en Kew York 
ha sido electo Presidente de la "Inter-
nacional Packing Machine Company" 
nuestro estimado amigo el Sr. D. Per-
fecto F. López. 
Le damos la enhorabuena. 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
La Adminis t rac ión de Rentas 6 ira-
puestos de la Zona Fiscal de la Habana 
hace saber que en el corriente mes es-
ta rá abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado que vencieron en el 
mes de mayo anterior sin recargo al-
guno, y transcurrido este plaza incu-
r r i rán los deudores en el 5 p g ^e re" 
cargo, precediéndose al cobro por la 
vía de apremio. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Be ha aceptado la renuncia presenta-
da por don Emil io Lamier, Aduanero 
de J ú aro y se ha nombrado en su lu-
gar á don Pedro Suárez. 
LA HUELGA DE BATABANÓ 
E l Gobernador Provine al ha recibi-
do el telegrama siguiente: 
Batabanó Jimio s?<í las 8 ySOp. m. 
Trabajos descarga de goletas y car-
ga de carros del ferrocarril, se ha lleva-
do á efecto por cuadrillas nuevas cus-
todiadas por Guardia Rural y Policía 
Municipal. 
El comercio ha remitido el pescado 
por su cuenta, también custodiado. 
Hasta ahora, orden completo. 
Fozo, Alcalde. 
SOBRE UN IMPUESTO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
contestado á escrito elevado por el Cen-
tro de Detallistas de Guanabacoa que 
él impuesto especial de patente íntegra 
y anual establecido por el inciso ( d j , 
art ículo I V de la Orden núm. 254 de 
1000, lo que grava es la expondición 
de bebidas para el consumo inmediato, 
y que, por consiguiente, cuantos en esa 
forma vendan bebidas están obligados 
al pago del impuesto conocido general-
mente por "Patente de alcoholes"; y 
que los aguardientes y alcoholes—des-
naturalizados 6 no—ni son los que ca-
racterlsau la obligación del pago en 
este caso, constituyen tampoco la 
base de la imposición. 
INCENDIO EN BATABANÓ 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
en telegrama de hoy, dice al Goberna-
dor de la Provincia, que. anoche fué 
destruida por un incendio la casa del 
vecino don Bernardo González, quien 
recibió quemaduras leves, y graves dos 
de sus hijos. 
SUBASTA 
Se ha dispuesto que el Alcaide de la 
Cárcel de Güines saque á publica su-
basta el dia 20 de Junio próximo, el 
suministro de raciones á los presos y 
penados durante el semestre de 19 de 
Julio á 31 de Diciembre de 1004, con 
extricta sujeción al pliego de condicio-
nes que. rigió en el semestre anterior. 
Ifórimie&t^ Mant inf 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
A las diez de la mañana de hoy entró 
en puerto procedente de Barcelona, Cá-
diz y escalas, el vapor correo español 
"Manuel Calvo", conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L " P R I N Z JO A C H I N " 
Anoche á las diez se hizo á la mar con 
rumbo á la Corufia, Santander, Havre y 
Hamburgo el vapor alemán -'Prinz Joa-
chin" conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L "CAMPERDOWN" 
Para Manzanillo salió ayer el vapor 
inglés "Camperdown", en lastre. 
E L "BARATOO A " 
E l vapor americano "Sarutoga" saldrá 
hoy para New York coaduciendo carga 
y pasajeroa. 
E L "AN'DES" 
Este vapor alemán sale hoy para Tana-
pico, en lastre. 
E L ¿ 'RUSTINGTON" 
Con caríraraento de carbón entró ayer 
tarde en puerto el vapor inglés "Rusting-
tou". 
E L " J U L I A " 
Con carga y 15 pasajeros entró esta 
mañana en puerto Procedente de Puerto 
Rico y escalas, el vapor cubano "Julia". 
E L " E I D 3 I V A " 
El vapor noruego "Eidsiva" fondeó 
en puerto -hoy procedente de Galveston, 
con ira nado. 
6 ^ V. 
CASA.S D B C A M U I O 
Fia ta española.... de 7 7 ^ á 78 V. 
Oalderiíia.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 
Oro amer. contra \ & 0 0 1 / p 
plata española. ¡ & ú a ^ r ' 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.77 plata. 
Luises á 6,40 plata. 
En cantidades.. & 5.42 plata. 
El poso america- ] 
no en plata es- ¡-á 1-38% V . 
pafiola j 
Habana, Junio 2 de 1904. 
AVISOS RELIGIOSO 
Fiesta e i Saita Teresa. 
E l domingo próximo tendrá efecto en esta 
Iglesia la solemne fiesta al Santísimo Sacra-
mento, celebrándose la misa cantada á las 8 U 
de la mañana, quedando fi cargo del sermón 
el R. P. Evangelista, Carmelita. La procesión 
se efectuará el mismo día i las 6>¿ de la tarde. 
6496 It2-3m2 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducidos 
Dapel moda pa ra Señoras y Señor i tas , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. flambla y ÍBouza, TELEFONO 675. 
C 1C9S «it 
ESTAD©^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa AsooladA 
D E HOY 
A U M E N T O D E L A D E U D A 
Washington, J u n i o V. — La deuda 
de los Estados Unidos ba tenido du-
rante el pasado mes un aumento de 
{j550. 44r,57(>, debido á los pagos he-
cho» Á la Compaft ía del Canal de Pa-
n a m á , á la r e p ü b l i c a del Istmo y la 
subvenc ión otorgada á la empresa de 
la Expos ic ión de San Luis. 
INSTRUCCIONES A U N CONSUL 
Asegurase que el Secretario do Es-
tado ha enviado al Cónsul General de 
los Estados Uiíidos en T á n g e r ins-
trucciones a l efecto de que notifique 
terminantemente al Su l t án de Ma-
rruecos, que, no obstante la con-
ducta que adopte en lo sucesivo el 
gobierno de cualquiera otra nac ión , 
el de los Estados Unidos insiste en 
que el bandido I ta isul í sea hecho per-
sonalmente responsable de la vida 
del ciudadano americano Pcrdicar-
dis y en caso de que este resultase 
herido ó lastimado en lo m á s mín imo , 
ex ig i rá que l l a i su l í sea capturado 
y ejecutado. 
T R A T A D O H I S P A N O 
P O R T U G U É S 
TAsboa, J u n i o Í?.--Se ha firmado en 
esta ciudad, entre E s p a ñ a y Por tu -
gal , un t ra tado de arbitraje en el 
cual se ratifica el a r t í c u l o 19 del Con-
venio de Bruselas, relativo á l a impo-
sición de derechos sobre importacio-
nes de a z ú c a r e s . 
U N A ORDEN P O N T I F I C I A 
l i orna , J u n i o ^¿.--El Camarero M a -
yor del Vaticano ha publicado una 
orden en la cual so dispone que las 
personas á quienes S. S. el Papa con-
ceda audiencia en io sucesivo, debe-
r á n observar la regla establecida 
que consiste en arrodillarse y besar 
la mano del Padre Santo, en cuanto 
lleguen á su presencia. 
M O T I V O D B L A ORDEN 
Esta orden se ha promulgado con 
motivo de haberse negado reciente-
mente algunos americanos á a r rodi -
llarse. 
GESTIONES U N I D A S 
L o n d r e s , J u n i o V.—El Minis t ro de 
la Gran B r e t a ñ a en T á n g e r , es tá 
cooperando con el de Francia, en las 
gestiones que e s t á practicando para 
conseguir sean puestos en l ibertad el 
ciudadano americano Perdicaris y su 
yerno Varley, que es s ü b d l t o ing lés . 
AQUIESCENCIA D E E S P A Ñ A 
Asegurase que el gobierno español 
e s t á conforme con la linea de con-
dncta seguida por Ingla terra y los 
Estados Unidos en el asunto del se-
cuestro de Perdicaris y Varley y 
aprueba la d e t e r m i n a c i ó n que han 
tomado dichas potencias de solicitar 
el concurso de Francia. 
F R A N C I A Y MARRUECOS 
P a r í s , J u n i o 2.--E1 hecho de haber 
solicitado el gobierno de los Estados 
Unidos la cooperac ión del de Francia 
para conseguir la l iber tad de los dos 
secuestrados por los bandidos de 
T á n g e r , se considera- en los círculos 
d ip lomát icos como un reconocimien-
to internacional de la superior é i n -
discutible influencia de esta nación 
sobro Marruecos. 
E N PRO D E L ORDEN 
L e F í g a r o ha publicado hoy u n ar-
t ículo instando al gobierno para que. 
va l iéndose de las prerrogativas que le 
concede el t ratado f ranco-br i t án ico , 
tome medidas ené rg icas y eficaces que 
pongan fin al bandolerismo, saqueo y 
a n a r q u í a que reinan en Marruecos. 
RESPETO A LOS DERECHOS 
AJENOS 
Los funcionarios del gobierno, aun 
cuando reconocen la razón que abona 
la anterior ind icac ión , declaran que 
se debe proceder con mucha cautela 
en este asunto, á fin de evitar recla-
mneiones de otras naciones y más par-
t icularmente do E s p a ñ a , por los gran-
des intereses que tiene en Marruecos. 
E L A S A L T O D E F I N I T I V O 
Londres , M a y o 2 ' E l conde Kayas-
chí . Embajador del J a p ó n , ha decla-
rado que un mes,cuando menos, ha de 
t ranscurr i r antes que los japoneses 
den á Puerto A r t u r o el asalto defini-
t ivo. 
B A J A S 
S a n Petersburgo J u n i o í? . - -En el 
combate de Vageufuchu, de que se 
dió cuenta ayer y en el cual los japo-
nes tuviero 2 0 0 muertos, las bajas 
de los rusos consistieron en 17 muer-
tos y 2 5 heridos. 
LAS L A N Z A S D E L O » COSACOS 
En dicho combate, los cosacos 
usaron lanzas por primera vez y es-
ta arma a t e r r o r i z ó á los japoneses 
que tuvieron un e s c u a d r ó n de caba-
l ler ía totalmente aniquilado y hubo 
algunos casos en que no se pudo ex-
traer las lanzas que h a b í a n atravesa-
do los cuerpos de parte á parto. 
P L A N D E LOS JAPONESES 
S a n Petersburgo, J u n i o 2 . - -Se sabe 
de ftiente autorizada que una impor -
tante not ic ia relativa al plan de cam-
p a ñ a de los japoneses ha llegado á 
conocimiento de las autoridades r u -
sas después de la batalla de K i n j á . 
Parece cierto que la marcha en 
adelante del general K u r o k i , así co-
mo la act ividad de su» exploradores 
al Moroesto y al Sudoeste de Fang 
Wang Cheng, no sea más que un ar-
d id para impedi r al general K u r o -
pa tk in enviar un importante cncrl 
po de ejercito á la pen ínsu la de Liao 
Tung y oponerse á las operaciones 
del general O k u . 
Agrégase que el e jérc i to del gene-
ncral K o u r o k i sirve de c o r t i n a 
á otro cuerpo de e jérc i to j a p o n é s des-
embarcado en "Takouehun" que va 
á internarse en la pen ínsu l a mientras 
el general K o u r o k i t ra ta de hacer 
creer al general Kouropa tk in qu^ 
le va atacar. 
Esta in fo rmac ión tiende á probar 
que el objetiv o de los japoneses, desdo 
el pr incipio do la c a m p a ñ a , ha sido 
Puerto A r t u r o . 
Una vez la fortaleza en su poder 
ellos no atacaron al general Kouro-. 
pa tkine , salvo ocasión excepcional-
mente favorabl*^ pues al contrario 
fort i f icarán sus posiciones y obliga-
r á n al general ruso á tomar la oí'en-
si va. 
A d e m á s , se sabe que los japoneses 
se proponen tomar á Puerto A r t u r o 
por asalto en el m á s breve plazo po-
sible, de spués de haber bloqueado el 
canal para impedi r la salida de la es-
cuadra rusa en el ú l t i m o momento; 
de modo que los rusos se vean obl i -
gados á destruir sus buques sin poder 
l ibrar un combate supremo que ex-
p o n d r í a la flota japonesa á p é r d i d a s 
inevitables. 
Ijas diferentes tentativas d é l o s j a -
poneses para bloquear el puerto con 
brulotes era preveyendo sus éxitos ea 
t i e r r a y la toma final de Puerto A r -
tura , á fin do impedir completamen-
te la salida de la escuadra rusa y des-
t r u i r l a ó capturarla si el asalto de la 
fortaleza era favorable. 
COMBATES D I A R I O S 
J í e w C h w a n g , J u n i o Los refu-
giados que c o n t i n ú a n llegando aqu í 
viniendo de la parte oriental de la 
p e n í n s u l a de Llao-Tung, dicen quo 
todos los d ías hay combates en esas 
regiones con grandes pé rd idas de am-
bos lados. 
Las l luvias persistentes ponen los 
caminos casi impracticables. 
INFRUCTUOSA T E N T A T I V A 
Mukden , J u n i o 0.— E n la noche 
del 28 de Mayo los japoneses in t en -
taron, pero vanamente, bloquear la 
entrada de Puerto A r t u r o , echando á 
pique dos barcos mercantes. 
A G U A R D A N D O E L A T A Q U E 
Seg ú n informes recibidos aqu í , las 
tropas del general Stoessel ocupan 
una buena posición e s t r a t é g i c a cerca 
de Puerto A r t u r o , quo e s t á defendi-
da por la a r t i l l e r í a de las b a t e r í a s ex-
teriores y do la fortaleza. 
Aqu í se cree que el general Oku ha 
recibido importantes refuerzos del 
cuerpo de e jérc i to que d e s e m b a r c ó en 
Taku-Shan. 
RESCATE REDUCIDO. 
Washington, Junio V.—Los bandi-
dos quo tienen secuestrado á Perdi -
caris han rebajado á 53 ,000 pesos 
el rescate que exigen por poner á este 
en l iber tad . 
N U E V A B A J A 
L ó n d r e s , J u n i o Ha seguido de-
clinando el precio del a z ú c a r de re-
molacha quo se cotiza hoy á 9» 3 .3 i4d. 
Secciéii MercaiitlL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 2 
AlrnacCn: 
20 i4 p. vino rioja Roig fl8 uno. 
400 c. velas gradea Ilocamora $11.50 qq. 
SCO cajas velas chicas id $5.75 qq. 
100 c. chocolate La Española 234 rs. Ib. 
lüü s. harina La Rosita $7.25 uno. 
100 8. id. L a Española 87.50 uno. 
lOO s. id. Aristócrata $7.75 uno. 
100 c. peras $4.25 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES P E TRA-VESLl. 
ENTRADOS 
Dial1; 
De Norfolk en 6 días vap. inga. Rustingtati. 
cap. Nlcholsoc, tona. 2185, con carbón, á 
la orden. 
Día 2. 
De P. Rico y escalas en 9 días vap. cub. Julia^ 
cap. Ventura, tons. 1811, con carga y 15 
pasajeros, & 8. de Herrera. 
De Galveston en 3K dias vap. ñor. Eideera, 




Corufia, Santander, Havre y HainbvrffO, va-
por alem. Prinz Joachitn. 
Manzanillo vap. ing. Camperdown. 
Dia 2: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. araoricano Mas-
ootte. 
N. York vap. amr. Saratoga. 
Tampico vp. alem. Andes. 
Nassau eta. cubana J . H. C. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampico y Veracrux, en el vap- alema» 
Priaz Joacbim: 
Sres. Daniel Wangh—Guillermo Henrlch-» 
José Villasón—Antonio López—Celestino L a -
sa. 
De Puerto Rico, en el vap. cubano Mana 
Herrera. 
Sres. Miguel y José Fortunato. 
tosa la M i F n i l 
T I B O A D E U . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se h a trae ladado á 
KSQUINA A NEPTUNO, 
donde se ofrece á sus amigos y ene" 
tes y al p ú b l i c o c u genera l . _ 
C 1047 P 8«i-27 8t-27 
. ta Aisli Ciiwal. 
De Wiom.s, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a í l a y T e l e g r a n i » 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
E ^ O I O C , SAN IGNACIO 4 9 . 
» t « M e ^ m i w ^ <"• e í » Aoademl.. lo. coooclmlonlo, d« f 
C I M M da a déla m a l u a i na da la aocha. ¡,12 2Ct-7 mr 
DIABIO DB I^A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 2 de 1904. 
i l iYELJ&PON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA. SALUD DE LAS TROPAS RUSAS 
Telegrafían de San Peteraburgo que 
han sido adoptadas las mayores precau-
ciones para impedir la propagación de 
enfermedades epidémicas entre las tro-
pas de la Manchuria. 
La sociedad de la Cruz Roja ha en-
viado á todos los grandes cuerpos de 
ejército médicos y personas prácticas 
en el empleo de los medios de desinfec-
ción, los cuales han informado que os 
bueno, en lo general, el estado sanitario 
del ejército. Algunos casos de tifus es-
porádico y viruela que se presentaron 
fueron desde luego aislados, evitando 
B U desarrollo. Aparentemente, no hay 
que temer ninguna epidemia. 
Por cartas recibidas de Liao Yang se 
sabe que ha mejorado mucho el estado 
sanitario de la población á causa del 
tiempo seco que ha reinado en A b r i l y 
á principios de Mnyo. 
Lo mismo ocurre en Karbín . 
E L REVERSO DE LA MEDALLA 
Por otra parte, so dice que el estado 
sanitario de Corea es deplorabe y que 
sin duda por esta causa está siendo 
muy castigado por las enfermedades el 
ejército japonés. 
LOS RUSOS EN COREA 
Se ha recibido en Seúl un despacho 
de Censan, en la costa oriental de Co-
rea, diciendo que los rusos, después del 
choque en Heoung con las tropas corea-
nas, el 19 de Mayo, quemaron los tem-
plos y el mausoleo real erigido en 1361 
por el fundador de la actual dinastía 
coreana y que era para los coreanos ob-
jeto sagrado. 
Esta falta aparente de respeto á las 
tumbas en un país imbuido á la vene-
ración de las cosas pasadas, ha sido 
causa de que los funcionarios de Sésil 
formulen una violenta denuncia contra 
los rusos. 
ARTILLERÍA COSACA 
Lno cosaco v que se croe están en 
Fyongson, llev si consigo, según infor-
mes coreanos, u 1 veintena de cañones. 
Si la noticia es cierta, esa art i l lería 
ci tá co.Ujuusia probablemente de bate-
r ías montadas del Transbaikal, muchas 
d« las cuales estaban agregadas al pr i -
mer cuerpo, antes de la guerra, en Vla-
divostok. 
DOS MILLONES D E HOMBRES 
Con fecha 26 de Mayo, telegrafía el 
corresponsal en San Petersburgo del 
Echo de Far'is: 
''Estoy en condiciones de poder ase-
gurar que Rusia se prepara á movi l i -
zar, cuando termine la guerra con el 
Japón, dos millones de hombres en la 
Eusia Europea. 
El ministro de .Negocios Extranjeros, 
Conde LamsdoríF, ha informado á mu-
chos miembros del cuerpo diplomático 
eus inquietudes respecto de China. 
Busia—añadió—se adhir ió sin reservas 
á la nota de Mr. Hay; pero si China 
violase ó dejase violar la neutralidad, 
por mala fe ó por debilidad, Rusia 
procederá como debe." 
LOS S U P E R V I V I E N T E S 
D E L PETROPAVLOSK 
E l capitán Takovieíf, antigua coman-
dante del acorazado Fetropavtosk, y el 
teniente Bchmitt, ayudante que fué de 
Makaroff, llegaron á San Petersburgo 
el 2G de Mayo. E l teniente Schmitt ha 
referido la historia sorprendente de su 
salvamento. 
Hallábase en el camarote del a lmi-
rante Makaroff cuando se produjo la 
explosión. Subió con la mayor ligereza 
á la cubierta del buque, que se movía 
fuertemente de uno áo t ro costado. Vió 
al almirante y al gran duque Cir i lo 
chocando contra la borda. Casi al mis-
mo tiempo el buque se hundía. En ese 
momento vió un centenar de marineros 
reunidos en la proa del barco. Arrojó-
se al agua de cabeza, pero fué lanzado 
á la superficie por una rápida columna 
de aire que se escapó del interior del 
buque. Asióse á un trozo de madera 
que flotaba y así se salvó sin recibir la 
menor herida. 
E l capitán Takovieíf no sabe expli-
car cómo se salvó. Cuando ocurrió la 
explosión perdió el conocimiento, y al 
volver en si se encontraba en un lecho 
del hospital. 
TORPEDOS DESTRUIDOS 
Del 18 al 21 de Mayo, los rusos des-
truyeron once torpedos colocados en 
la rada de Puerto Arturo. 
E N F E N G GUANG CHENG 
Por la caballería rusa ha tenido no-
ticias el general Kuropatkin de que los 
japoneses construyen fortificaciones al-
rededor de Feng Ouang Tcheng, don-
de tienen 30,000 hombres de infantería, 
2,000 caballos y 30 cañones de cam-
paña. 
La vanguardia japonesa se halla á 
22 millas al norte del r io A i . 
LOS JAPONESES E N MARCHA 
Hace constar en uno de sus despa-
chos el general Kuropatkin que el 21 
de Mayo un destacamento ruso envia-
do á hacer reconocimientos avanzó has-
ta la retaguardia del ejército japonés, 
cerca de Tansanchintsé, en el gran ca-
mino de Sakedza á Liao Tang. Los 
rusos descubrieron un destacamento de 
300 japoneses. Continuamente pasa-
ban pesados convoyes por el camino. 
En las diez y seis horas que permane-
cieron en observación pasaron lo me-
nos 18,000 cargadores chinos y corea-
nos y 200 carrétas. 
Los japoneses acabaron por descu-
brir á los exploradores rusos y ios ata-
caron, matando sus caballos, lo que les 
obligó á regresar á pie. 
LOS OFICIALES DEL EJÉRCITO JAPONÉS 
Cualesquiera que sean las s impat ías 
de raza que sientan las naciones ger-
mánicas, eslavas y latinas haeia las ar-
mas rusas, previendo, acaso, que han 
de formar la vanguardia de los ejérci-
tos occidentales en las guerras posibles 
contra las invasiones de un Gcng.iskan 
ó de un A t i l a de lo por venir, no pue-
den, sin embargo, dejar de reconocer 
las aptitudes militares de los japoneses, 
enya organización para la guerra debe 
servir á todos de enseñanza. La facili-
dad de la movilización, la invariable 
firmeza del plan adoptado, la impasi-
ble serenidad con que lo ejecutan, y 
hasta su severa continencia en la cele-
bración de los primeros favorables ac-
cidentes de la guerra, hace que el pen-
samiento de los escritores técnicos se 
emplee en el estudio de ese ejército, 
nacido de a3'er, que, en instrucción, 
nada tiene que envidiar á los más ague-
rridos de la vieja Europa. 
Según los escritores que mejor cono-
cen al pueblo japonés, éste ofrece una 
primera materia excelente para formar 
buenos soldados. La continuada histo-
ria de sus rebeliones civiles untes de 
que fuese definitivamente instaurada la 
civilización moderna, ha mantenido 
vivo el espíritu guerrero privativo de 
las antiguas edades, unido al desprecio 
de la vida, característico en la raza 
amarilla. Además, la persistencia has-
ta épocas recientes de formas de go-
bierno personal que rara vez dejan de 
llevar aparejadas la arbitrariedad y la 
violencia, hace que todo hombre tenga 
su pensamiento y su acción disx^uestos 
á la sumisión y preparados á la disci-
plina. Así, en el soldado japonés , esa 
obediencia pasiva del autómata indis-
pensable en la guerra moderna, donde 
las unidades están formadas por masas 
numerosísimas, se une á aquella impe-
tuosidad individual que era patrimonio 
de las antiguas luchas, cuya más subli-
me expresión encontramos todavía en 
las páginas inmortales que cantaron las 
hazañas de los Argivos. 
Los poderosos medios de destrucción 
de las armas modernas han transforma-
do completamente la guerra. Alemania, 
que en eso como en todo, marcha al 
frente del pensamiento humano, ha 
comprendido antes que nadie el carác-
ter de la transformación, y ha conver-
tido la carrera de las armas en una 
profesión completamente técnica, ba-
sando su fuerza mil i tar en la ciencia, y 
creando un sistema de enseñanza que 
ha servido de modelo para la organiza-
ción japonesa, como habrá igualmente 
de serlo toda otra nación que aspire á 
no hacer estéril el sacrificio heróico de 
sus soldados. 
Los ióvenes, casi niños, que en Ale-
mania aspiran á formar la oficialidad 
del ejército, comienzan su educación 
especial en once escuelas militares re-
partidas en ciertas poblaciones del Im-
perio, ísueve de ellas están en Prusia, 
otras dos en Sajonia y Baviera. Los as-
pirantes á cadetes, á part ir de los once 
años, pueden ingresar en las escuelas 
mediante un examen proporcionado á 
su edad, que determina la clase en que 
deben comenzar los estudios. Cada cla-
se corresponde á un curso de un año. 
Los cuatro primeros cursos anuales se 
siguen en las escuelas secundarias, y al 
término de ellos los alumnos pasan á la 
KauptkadetiemnstaUy escuela principal 
instalada en Lichterfelde, cerca de Ber-
lín, donde los cadetes procedentes de 
escuelas prusianas, completan durante 
dos nuevos cursos anuales su educa-
ción, en tanto que los de lás escuelas 
preparatorias de Dresde y Munich pro-
siguen en ellas la totalidad de los seis 
años de estudios. 
Después de sufrir el examen regla-
mentario, los Cadetes aprobados en él 
pasan incorporados á los regimientos, 
donde tras un servicio especial de sub-
oficiales, compartido con los Fahnenjun-
Jccr, servicio que dura, por lo menos, 
seis meses, son nombrados Fahnrich. 
Inmediatamente pasan á las escuelas de 
guerra (Kriegsschulen), donde tras nue-
vos cúreos de nueve meses de duración 
y nueve exámenes, son nombrados ta-
les oficiales con el grado de Leutnani, 
que equivale á nuestro segundo tenien-
te. Cada tres años salen de las Kriegas-
chulen cuatro promociones de oficiales. 
Este sistema que Alemania tiene de 
formar la oficialidad de su infantería, 
y que por cierto no deja de ofrecer al-
guna semejanza con el que Rusia prac-
tica, ha sido copiada casi exactamente 
por el Japón y aplicado á su ejército. 
La educación de los que al l í aspiran 
á ser oficiales comienza cuando los 
candidatos cuentan trece años de 
edad en las escuelas preparatorias 
militares, capaces para 150 alumnos, 
y repartidas en seis de las principales 
ciudades del imperio. 
Los estudios, bajo la dirección de un 
jefe mili iar, duran tres años, después 
de los cuales los alumnos ingresan me-
diante examen en la escuela prepara-
ratoria central; en ella siguen nuevos 
ES martes 9 de M a y o abrió 
el departamento de S E D E R I A con grandes novedades y precios de 
o c a s i ó n . 
realizamos al precio que las paguen las existencias de l a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A ¡GANGAS A G R A N E L ! ¡¡VISTA H A C E F E ! ! ! 
Grandes novedades en telas de fantasía para los BAILES DE LAS FLORES. 
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cursos, que duran veint iún meses, á 
las órdenes de oficiales del ejército. 
Estos someten á sus alumnos á una 
disciplina severísima, á prácticas mi-
litares continuas y á una incesante la-
bor intelectual y física. Los alumnos 
son expulsados de la escuela sin pie-
dad alguna, por falta de capacidad, 
falta de salud ó falta de disciplina. 
A l final de los estudios, los alumnos 
aprobados en nuevos exámenes pasan 
destinados á los regimientos, donde 
prestan servicio de filas durante seis 
meses antes de i r á la escuela de oficia-
les. 
Ta en esta, establecida en Tokio, 
prosiguen los alumnos durante otro 
año los nuevos estudios, dedicándoles 
ocho horas y media diarias, y pract i -
cando durante dos ó más ejercicios mi l i -
tares de equitación y de gimnasia. Es 
obligatorio el aprender francés, inglés, 
alemán, ruso 6 chino, A l final de los 
nuevos cursos y tras nuevos exámenes, 
los cadetes vuelven á los regimientos 
en cuyas filas sirvieron ya, con el em-
pleo de segundos tenientes. 
Tal es, expuesto muy á la ligera, el 
sistema seguido por los japoneses, á se-
mejanza de lo que en Alemania se prac-
tica, para formar la oficialidad de i n -
fantería del ejército. Como se ha v i s -
to, el plan abarca la juventud casi 
entera de los que siguen la earrera do 
las armas. A pesar de ello, la educa-
ción del oficial no se considera comple-
ta todovía, ni estáu comprendidos en 
ese plan los estudios que se juzgan ne-
cesarios á los oficiales de otras armas. 
La enumeración de los nuevos traba-
jos exijidos será objeto de otro ar t ícu-
lo, ya que el presente se ha hecho ex-
tenso en demasía.—M. Manrique de La-
ra. 
Mcrida 14- de Mayo de 1904. 
M i estimado director: ha llegado la 
de vamonos; poco á poco, aquí no va 
quedando más gente que los pobres de 
oficio, según es la prisa que los adine-
rados se dan en abáudonar esta caldea-
da ciudad. Los vapores salen uno y otro 
día abarrotados de pasajeros con direc-
ción á la capital ó en viaje para Europa. 
La situación es próspera para los ha-
cendados henequeros, porque los pre-
cios se mantienen en alza, y por estas 
tierras no son los comerciantes sino los 
hacendados los que facilitan los recur-
sos para toda clase de empresas, los co-
manditarios de las sociedades mercan 
tiles y los accionistas de las anónimas. 
Por cierto que con éstas viene ocurrien-
do la particularidad de que la baja del 
año pasado en el henequén y las quie-
bras... hasta cierto punto de toda clase 
de negociantes, influyeron en los valo-
res y obligaron á los Bancos á reducir 
sus operaciones, restringiendo los prés-
tamos y descuentos á la renovación de 
los pagarés existentes en caí tora con la 
reducción del crédito. Verdad es que 
en el Banco Yucateco la cartera llegó á 
la cantidad de 19 millones de pesos con 
un capital desembolsado de 8 millones: 
pero no era moti vo s ficiento, si se con-
sidera que la ley de Bancos otorga á los 
de emisión el derecho de extender ésta 
al quíntuplo d^ su capital, con las ga-
rantías que son consiguientes, y que 
aquí vigila un inspector especial del 
Gobierno, al igual de lo que la antigua 
ley española disponía al tratarse de es-
tos establecimientos. 
En el trascurso de un año ha reduci-
do el Banco su cartera á muy cerca de 
la mitad, y, sin embargo, el Banco Na-
cional de Méjico, por medio de sus Su-
cursales, está haciendo una campaña 
terrible contra los Bancos locales, á 
cuya campaña contribuye el Gobierno, 
negándose aquél á aceptar los billetes 
de los locales y el segundo rechazándo-
los en todos los cobros y exigiendo mo-
neda plata ó billetes del Nacional. 
Como estas disposiciones coinciden 
con los trabajos que el ministro de Ha-
cienda, señor Limantour, está llevando 
á cabo para preparar la transformación 
del patrón plata en patrón oro y tam-
bién con la importante y patriótica 
empresa de adquirir la propiedad de 
los ferrocarriles, que hoy están en ma-
nos de empresas yanquis, todo hace 
suponer que se aspira á unificar el cré-
dito de la nación, pasando al Banco de 
Méjico la facultad exclusiva de emitir 
billetes. 
Para hacer frente á estas operaciones 
se ha decretado una emisión de bonos 
del Tesoro por 12 millones, cuyo prin-
cipal destino es cubrir el importe de la 
adquisición de las acciones del ferroca-
r r i l Interoceánico y del Nacional Me-
jicano. 
Explica este proceder del Gobierno 
el que los yanquis son ya dueños abso-
lutos de todas las empresas, de una 
gran parte de la propiedad y de todo 
el comercio en los Estados situados al 
Norte de la capital y en los límites 
geográficos con la poderosa nación ve-
cina: del idioma no hablemos, porque 
el Presidente se ha visto obligado en 
más de una ocasión á prohibir la publi-
cación de bandos y la redacción de do-
cumentos oficiales en inglés. 
Por la parte Sur de la República la 
influencia yanqui no se deja aún sentir: 
en Yucatán, por ejemplo, los america-
nos son tratados como los demás ex-
tranjeros y todos aquí se dicen dis-
puestos á rechazar la intrusión de los 
ambiciosos imperialistas del siglo X X . 
Pero, si esos son los sentimientos que 
generalmente reinan aqui, algunos afi-
cionados, que nunca faltan, á los expe-
ditivos procedimientos de la organiza-
ción financiera de las sociedades anóni-
mas que los norteamericanos siguen, 
las aplican sin reparo, como ha ocurri-
do recientemente en la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. 
Son los árbitros dé esta empresa los 
gerente? de la important ís ima casa de 
banóa G. Escalante é Hijos, que figu-
ran al frente del grupo financiero, com-
petidor del que dirige la casa de los Su-
cesores del actual Gobernador, D. Ole-
gario Molina. A l realizar la fusión de 
todos los ferrocarriles del Estado me-
nos del dé Mérida á Peto, que su casi 
exclusivo propietario, don Delfín Can-
tortón no quiso aceptar, se adquir ió 
una línea, de cuya concesión era dueño 
el últ imo exgobernador, general Can-
tón; se le pagaron á éste unos cinco ó 
seis millones por su propiedad, cuyos 
productos se evaluaban en m i l pesos 
diarios, y en los recientes balances, es-
tos productos han quedado reducidos á 
$50.000 al año. Si este juego de cubi-
letes es tan exacto como aparente, se 
explica que en la Memoria de este año 
resultasen empleados todos los ingresos 
en mejoras do la línea, y que para re-
partir un dividendo de $ 17 por acción 
de valor nominal de $1.000, haya de-
bido acudirse al expediente acordado 
por la Junta general de tomar á présta-
mo el dinero necesario. No sé qué te-
mería de los accionistas el Presidente 
cuando prohibió la entrada en el Salón 
dé Sesiones á los periodistas, hizo ce-
rrar las puertas á fin de que nadie sa-
liera hasta la terminación del acto, y 
puso de centinelas á dependientes del 
ferrocarril, á fin de hacer cumplir sus 
disposiciones. 
F l Feninsúlar ha recabado con justo 
título el derecho de la prensa á asistir 
á estas sesiones para dar conocimiento 
al público del estado de la sociedad: no 
sé si sus apreciaciones serán atendidas, 
porque lo mismo aquí que en todas par. 
tes, lo* ricos suelen hacer lo que lea 
place, y siempre encuentran quien los 
corea alabándoles el gusto. 
Dos palabras para terminar: 
La Revista de Mérida ha hecho un j u i -
cio apasionadísimo de la primera de 
mis correspondencias, y en tonos vio-
lentos pide m i destitución del puesto 
retribuido que desempeño. No creo que 
haya motivos para tanto en las ligeras 
notas que mi carta contiene; y como no 
era cosa de justificar y discutir cada 
una de mis palabras y la intención con 
que fueron escritas, he creído deber 
salvar ésta, lo he hecho, entendiendo 
que el sano criterio y la imparcialidad 
de usted no habría consentido desplan-
tes que resultarían necios dichos por 
quien, como yo, vive en esta capital. 
Esta salvedad la he hecho en obse-
quio de la verdad y por la respetabili-
dad del periódico de que se trata: otro 
colega, M Eco del Comercio, también 
me muerde; pero mientras en sn redac-
ción figure la donosa personalidad del 
señor Creus, no considero necesario 
ocuparme de él. 
Y hasta otra, se despide y le saluda 
cariñosamente, 
E. HIRÁLDEZ DE AGOSTA. 
P r o d u c c i ó n de la mie l de abejas 
El comercio de miel ha alcanzado en 
los Estados Unidos muy bastas propor-
ciones, porque la miel ha dejado de ser 
artículo de Injo y se encuentra entro 
los de primera necesidad. Ya hoy se 
tiene en venta hasta en las más peque-
ñas tiendas de comestibles. 
En la ciudad de Nueva York hay 
varios comerciantes, para quienes las 
facturas de miel que importan 1,000 y 
2,000 pesos, no representan más de ex-
trordinario que la de una ó dos cajas 
de percales para los almacenes de ropa. 
Nueva York, Boston y Chicago son los 
tres grandes mercados de miel, así co-
mo Londres es el centro donde so sur-
te casi toda Europa. La producción en 
los Estados Unidos es constante, pues 
cuando la cosecha es corta en alguno 
de los Estados, los otros producen bas-
tante para llenar la diferencia. 
E l valor de la miel que se produce 
actualmente, representa varios mil lo-
nes de pesos. Las estadísticas dan 
cuenta de unos 30,000 grandes apiarios, 
pero no incluyen miles y miles de col 
menares pequeños que tienen los labra-
dores de todos los Estados. La miel se 
produce en todo el país, pero la mayor 
parte de la que se vende en el mercado 
viene de California y de los Estados 
del Norte. La región del sur produce 
comparativamente poca, por razón de 
que la industria no recibe allí la aten-
ción que merece. 
B A S T O N E S . 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c on todos los adelantos de esta industria, 89 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vae, se pasa á domicilio á reoojer los enoarjoa 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; v Bgido iB, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Eey 5S, frente á Sarrá. Teléfon1? 603 
C 948 261 -8 My 
9 
E I N T E 
L o s d u e ñ o s de esta popular y a c r e d i t a d í s i m a marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s . su agradecimiento hacia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar un G R A N C E R T A M E N , á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetil las de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto és tas , como otras de no menos gusto y variedad que SJ 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
m í o s se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, a l p ú b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales & 6o. 
¿3 
Dos besos 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E . 
¡ (Esta novela publicada por la casade Aleja n-
l dro Martínez, Barcelona, se vende en 
I "La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Entonces salvémosla, Ginebra; si 
nnestro casamiento es el único medio, 
. casémonoa. La prometo á usted quo 
haré los posibles por que sea usted fe-
liz. No la fastidiaré á usted con fiu-
! gidas ternezas; será usted libre como 
• el aire; y quizá lleguemos á profesar-
nos verdadera estimación. 
¡ —Eso no podría ser nunca,—repl icó 
Ginebra presurosa.—Usted ha dado 
todo el amor de su corazón; yo nada 
puedo dar. 
—Siu embargo, es menester salvarla; 
no podemos retroceder. 
—Ko,—asintió Ginebra,—no pode-
mos retroceder; pero trate usted, Ru-
perto, de encontrar otro medio do resol-
ver la dificultad, algo menos terrible 
qne éste, y que no comprometa nues-
; tras vidas. 
—Procuraré hacerlo,—contestó él 
t r is lcmente,—aún cuando esté conven-
i cidu de óue no hav otro camino. Pen-
saré en el asunto. ¡Merecería ser fusi-
lado poi haberlas puesto en este trance 
á usted y á Juana. 
Pasó una semana, y Ruperto, mise-
rable, sombrío y preocupado, no en-
contraba consuelo sino al lado de Gi-
nebra. E l conde y la condesa se 
percataban do la frecuencia de sus v i -
sitas. No les plació Ruperto como 
pretendiente de su hija, pero le encon-
traban un gran partido para Ginebra. 
Sus atenciones no podían significar 
otra cosa, pues iba á la casa des ó tres 
veces al día, y sólo con objeto do ver 
á Ginebra, de hablar con ella durante 
todo la visita. 
La mitad de la segunda semana 
transcurrió, y lady Juana continuaba 
enflaqueciendo y empeorando, ante el 
temor de que pronto todo el mundo sa-
bría su aventura. Y aunque parezca 
extraño, desde el momento en que 
existía la probabilidad de que su ma-
rido pidiese la separación, empezó á 
evaluar y apaeciarel amor que tan l i -
geramente había tratado. Mi lord era 
generoso y bueno para ella; la joven 
empezó á sentir respeto por sus nobles 
cualidades. Empezó á ansiar por su 
amor y confianza. Una vez, habiendo 
entrado en sn despacho, encontróle á 
la mesa esdribieudo; él levantó los ojos 
con una mirada tan amante, qne el eo-
aazón de la joven se enterneció. Olv i -
dó la obscura nube que se interponía 
entre ellos, y atravesando la estancia 
con exclamación de contento, le echó 
les brazos al cuello. Milor permane-
ció silencioso algunos momentos, y 
luego gentilmente y con tristeza, la 
sepa ró los brazos. 
—Entre nosotros—dijo,—no puede 
haber besos y caricias hasta que no se 
haya cumplido nuestro convenio. 
Y Juana se re t i ró con el dardo en el 
corazón. 
Tres semanas del mea habían pasado 
y las cosas iban adquiriendo un som-
brío cariz. E l mismo lord Kendal pa-
recía abatido; nada se sabía en públ ico 
acerca del noviazgo de miss Lisie y 
Mr. Carr, y que él supiera, n ingún 
preprativo de boda se estaba hacien-
do. Lady Kendal se encontraba real-
mente enferma; Ruperto Carrr era la 
verdadera personificación de la angus-
tia, y Ginebra había perdido su conti-
nencia. Si el casamiento no tenía lu-
gar, la ruina de Juana era infalible. 
U n día, al subir á sn habitación, Gi-
nebra encontró á su prima esperándo-
la. Ldady Kendal temblaba como la 
hoja en el árbol, y su voz estaba i m -
pregnada de la mayor angustia. Sen-
tóse en un taburete á los pies de Gine-
bra y ocultó el rostro en el regazo de 
la jven. 
—Ginebra,—dijo;—isabes que sólo 
resta una semana para que termine el 
mes! 
—Lo sé querida mía,—respondió la 
joven á quien el espectáculo del dolor 
de su prima era insoportable. 
— i Y quó vamos hacer!—exclamó 
Juan. 
—¡Sólo Dios lo sabe!—replicó Gi-
nebra. 
—¡Oh, Ginebra... exclamó la infeliz 
esposa,—ayúdame.. . sálvame! ¡Tú di-
ces que me amas!... ¡sálvame! He 
oído contar de personas que han sacri-
ficado su vida en aras do la amistad. 
Tú has sido para mi una amiga y una 
hermana... ¿no sacrificarías t u vida 
por m í ! 
—Sí Juana. 
—Entonces Ginebra... ¿por quó te 
niegas á casarte con Ruperto! No le 
amas, os cierto; pero el amor vendrá 
luego. 
—¡Es que eso es peor que la muer-
te!—exclamó Ginebra.—¡Eso sería v i -
v i r muriendo! 
¡Por mí, Ginebra, por el amor que 
me profesas... por Dios mismo... sál-
vame ! ¡Si no puedes... si no quieres... 
enséñame á morir!... pues yo no podré 
v i v i r separada de mi marido! 
Sus ardientes lágrimas, caían en las 
manos de Ginebra, los sollozos sacu-
dían su esbelta forma; su angustia y 
desesperación, destrozaban el corazón 
de Ginebra. 
—¡Ko tendré fuerzas para soportar-
lo!—continuó lady Kendal .—¡Soy co-
barde... no tengo corazón! ¡Oh, Gi-
nebra, tú que jne amas; ayúdame. Tú 
eres más brava que yo. El será muy 
bueno para t í . . . mi pobre Ruperto... 
y quizás llegues á amarle con el tiem-
po! 
—¡Basta, Juana! ¿No sabes que 
nada puede ser más horrible para una 
mujer que casarse con un hombre quo 
ama á otra! 
—¿Así, pues, no quieres casarte con 
él!—exclamó lady Kendal, con la fie-
bre de la desesperación. 
—¿Pero cómo puedo, Jnana! 
Lady Kendal cayó á los piés de su 
prima, la angustia de su cara era te-
rrible. 
—¡Enséñame á morir! — sollozó 
amargamente. 
Ginebra no pudo presenciar por más 
tiempo aquella inmensa desolación; 
inclinóse y la besó el rostro. 
—Juana, ha ré lo que me pides,— 
dijo.—Haré todo lo que sea factible 
para salvarte. Me casaré con Ruperto 
Carr. 
C A P I T U L O X I V 
Se casaron una mañana, el ú l t imo 
día de Junio, Ruperto pidió un per-
miso especial y se metió con Ginebra 
en una do las tranquilas iglesias de 
Westend. 
F u é uno de los casamientos más ex-
traños que se han celebrado. Ambos 
en cierto modo, sentían repugnancia, 
ambos se profesaban un bondados3 
afecto, pero retrocedían ante lo que se 
les echaba encima: en ambos hab ía 
algo do brava resolución que hace á 
los héroes ó á los mártires. Lady Ken-
dal estaba salvada, no .importaba á 
qué precio, estaba salvada, la volun-
tariosa y ligera beldad cuya vida ha-
bía estado tan cerca de la deshonra. 
De la iglesia se encaminaron direc-
tamente á casa de los condes, y pidió» 
ron ver á lord Clevemont. Este y su 
mujer estaban juntos cuando entraron 
los jóvenes, y arabos tardaron én vól« 
ver de su asombro, cuando Ruperto 
les anunció el matrimonio. 
—¡Casados!—exclamó la condesa.— 
iQuó es esto Ginebra? Qué sign ^ \ 
esta imprudente manera de tratar f ' 3 
cosas serias! 
—Si en algo hay culpa, lady Cleve-
mont, es mía,—dijo Ruperto Carr. 
—jPero por qué, en nombre del ció-
lo, no nos han dicho ustedes nada!— 
preguntó el conde.—¡Por qué no ca-
sarse como todo el mundo! 
—Creo que así ha sido, observó 
Ruperto. 
—¡Ya sabes lo quo quiero decir!— 
gritó el conde con enfado!—O debes 
saberlo. Ginebra es mi pupila, ¿por 
quó no me has pedido mi consenti-
miento y no so ha celebrado aquí la 
boda! 
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No por previsto es menos lisonjero el 
resultado de la función celebrada ano-
che en el Nacional con objeto de arbi-
trar londos para la construcción del 
mausoleo de Maceo j su ayudante Gó-
mez Toro en el histórico Cacahual. 
El éxito ha sido completo. 
Lleno el teatro, lo mismo la sala que 
las altas galerías, y en su palco el ho-
norable Presidente de la República, ¿ 
quien acompañaba, á más de su gracio-
sa uifí.i Candita Estrada Palma y su 
ayudante el capitán Mart ín Poey, el 
distinguido secretario de la Presiden-
cia, señor Alfredo Belt. 
También estaba en un palco, con su 
distinguida familia, el general Máximo 
Gómez. 
No citaré más nombres. 
Sería repetir, aumentándola conside-
rablemente, la lista que insertó ante-
ayer de las personas que habían toma-
do palcos para la patriótica fiesta. 
Y al referirme al espectáculo me l i -
mitaré á decir que el programase cum-
plió en todas sus partes mereciendo 
s^ausos, por igual, el actor cubauo don 
Pablo Pildain en el monólogo de Blas-
co ¡Callad... que no se despierte!', la inte-
ligente niña Angeles Durio en el j u -
guete cómico De asistente á capitán; el 
transformista La Presa en la obra de su 
repertorio Drama conyugal; la compañía 
de A l ambra en la representación de 
La Guaracha; y los artistas de Albisu 
interpretando Gazpacho andaluz. 
Programa extenso que hizo prolon-
gar la función hasta mucho después de 
la una de la noche. 
El resultado de la función se hace 
ascender á unos tres m i l pesos. 
Un detalle. 
El señor Luis Marx abonó por nn 
grillé de tercer piso la suma de treinta 
centenes. 
Ha batido el opulento caballero el re-
cord de los sobreprecios. 
Ya está decidido. 
El Habana Yacht Club dará su mati-
née tradicional de inauguración el se-
gundo domingo del presente Junio. 
Se íian tomado, entre otros, los acuer-
dos siguientes para la fiesta: 
Cada socio tiene derecho á una invi-
tación familiar. 
El nombre de la familia que se inv i -
ta ha do comunicarse al secretario del 
Club para la aprobación de la Direc-
tiva. 
No se cobrará cuota extraordinaria 
por el baile. 
Los solteros que no sean socios ó no 
representen cabeza de familia, no po-
drán asistir. 
Las invitaciones son personales y de-
berán exhibirse á la entrada. 
Ninguna invitación se dará tres dias 
antes de la matinée. 
Y, por último, no se suspende por 
mal tiempCw 
Con todo cuanto antecede tiende el 
Habana Yacht Club á hacer más lucida 
y más selecta la fiesta inaugural de la 
temporada de 190t. 
Bwsta que resultará, á no dudarlo, 
el grandsuccés del verano. 
Otra fiesta. 
Trátase de una soirée con que abre 
BUS sa?ones el Circolo Italiano el domin-
go próximo. 
El novel y elegante centro, que pre-
side un distinguido caballero italiano, 
in i amigo el señor H . Avignone, muy 
conocido y muy acreditado en el co-
mercio de la Habana, ocupa la planta 
alta de la casa de Prado 64. 
Agradecemos á los señores de la D i -
rectiva del Circolo Italiano su atenta iu-
vitacicn para la fiesta del domingo. 
No faltaré. 
rambién está de fiesta el Centro Es-
pañol en la noche del domingo. 
Celébrase en los salones del florecien-
te instituto la velada en honor de Pau-
lina Ciaño, la ilustrada señorita, her-
mana de Carlos Ciafío, periodista y 
poeta de nombre y fama en la prensa 
habrinera. 
Ya está combinado el programa. 
Se pondrán en escena ¡Quién fuera l i -
hre! y Chateau Margaux, para debut d© 
la tiple mejicana señorita Morin; can-
tará Matheu; y la señorita Juana Va-
lle, una pianista admirable, deleitará 
al concurso con selectas audiciones de 
BU repertorio. 
roniplemento, el baile. 
BAPUiSTEFI 
N U E V O S MODELOS 
Zapatos Rnsía á $ 6 . 5 0 o i ' o 
Borcep íesg lacé y c o l o r - - á . 6 . 5 0 » 
cbarol á > 7 . 0 0 „ 
Polacos flacé, color y charol, á , 7 . 0 0 » 
fiispoíin 
Telé f . 76. 
I LA CASA MERCADALÍ 
j San Rafael 25. Tel. 1670 I 
c -6 
Remito franco de porte cual-
cjuier encargo que se me haga 
para el interior. 
c 1143 alt 4t-2Jtt 
Ko es posible mayor número de ali-
cientes que lo» que reúne el programa 
de esta velada. 
Se éxito está delineado. 
Azul y Rojo ha abierto en sus eolam-
ñas un Certamen Femenil de Perfumes 
ha de ser muy interesante. 
Prometo para mañana hablar de es-
ta novedad. 
Merece atención. 
» <* * 
Pasaba yo ayer por la calle de O'Rei-
lly , camino de la redacción del DIAEIO, 
y me detuve por breves momentos á las 
puertas de la casa de Grafía. 
Conocía desde hace largo tiempo esa 
casa y recuerdo que fué en ella donde 
v i las primeras bicicletas que después 
se han hecho de gran boga en la Ha-
bana. 
Grafía, en los tiempos de más entu-
siasmo por ese sport, era un centro de 
ciclistas. 
También, como las bicicletas, lo que 
ha contribuido á la fama de la casa es 
ser la única importadora en esta Is-
la de las inmejorables máquinas de 
coser Doméstica, Vibratoria y Nexo Na-
tional, de mano, como también de las 
de escribir Ideal y Comercial, ambas de 
escritura visible. 
Lo que llamó ayer mi atención en 
aquel espléndido almacén de O'Reilly 
74 y 76 fué el departamento de jugue-
tería y quincallería que acaban de ins-
talar los Sres. Grafía & C? 
Un ramo nuevo en la casa y que ha 
sido montado á la altura de los mejores 
y más renombrados. 
No falta nada. 
Todo lo que puede desear el gusto 
ó el capricho de los más exigentes, 
está allí, en gran profusión, nuevo, va-
riadísimo. 
Cortesía, 
Es una tarjeta que llega á mis manos 
y á la letra dice: 
— "Pedro Pereda y Guillaron y Do-
lores Lópese de Pereda, tienen el gusto 
de ofrecer á usted su casa, calle de Obis-
po número 1, altos." 
Las gracias, por su amabilidad, al 
nuevo y distinguido matrimonio. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
• 0 ' tü̂ M — 
CRONICA DE POLICIA 
A T R O P E L L O 
El vigilante 747 Urbano Almansa, pre-
sentó ayer tarde en la 3* estación de poli-
cía, al blanco Eugenio Ochoa, de 19 años 
y vecina de San Lázaro 73, el cual habla 
sido asistido de primera intención en el 
Centro de Socorro del distrito, de una he-
rida en la región oecipltoírontal, de pro-
nóstico leve. 
Dicho vigilante acusa al detenido de 
que al irle imponer una multa, en loa 
momentos de encontrarse de servicio en 
la calle de Industria al agarrarlo por un 
brazo, le dió una bofetada, por lo que él 
hizo uso del club pegándole en la cabeza. 
El sargento de policía dice que de las 
investigaciones heciias sobre este suceso, 
varias personas y vecinos, le informaron 
que el citado vigilante había realizado un 
atropello con el detenido á quien maltra-
tó injustamente. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
Q U E M A D U R A S 
A l menor Felipe González, de 3 años y 
vecino de San José 115, se le prendió fue-
go á las ropas que vestía, al encender un 
fósforo, sufriendo quemaduras en el tó-
rax, brazos y pierna izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
La madre do dicho menor D? Pilar Ri-
vero, también sufrió quemaduras en am-
bas manos, al tratar de apagarles la ropas 
á su hijo. 
E N U N A P A N A D E R I A 
A l dependiente D. Joaquín Villanovo, 
vecino de la panadería Estrella núm. 7U, 
le robaron de un baúl $100 plata española. 
Aparece como autor de este hecho un 
individuo blanco que estuvo de depen-
diente en dicha casa y el cual no ha sido 
habido. 
M O R D I D O POR U N P E R R O 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
tri to fué asistido ayer al medio dia, el 
menor mestizo Ramón«IY'ivz Aivarez, de 
7 años y vecino de Fernandina núm. 59, 
de una herida en la región superciliar, de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
Esta lesión se la causó un perro que lo 
mordió, en los momentos de estar senta-
do á la puerta de la calle de su domicilio. 
ROBO E N U N A B O D E G A 
En la bodeara calzada de Belascoaín 
n? 42, propiedad de don Julián Díaz, se 
cometió un robo consistente en 23 cente-
nes, 20 pesos moneda americana, 15 pe-
sos plata española, tres escudos y doce 
pesos en cobre, todo lo que guardaba en 
un saquito que tenía dentro de una car-
Seta, de donde la sustrajeron, fracturau-o la cerradura. 
Se Ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
U N A D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l Juzgado de Instrucción del distrito 
Este ha denunciado el penado Pedro 
O'Reilly, que se encuentra en la cárcel 
de esta ciudad, que hace tres ó cuatro 
meses un joven blanco, vecino de Gua-
nabacoa, se le presentó en la prisión ofre-
ciéndole negociar sus haberes como sol-
dado del ejército libertador, ascendentes 
á 930 pesos, á cuyo efecto le entregó los 
correspondientes documentos; pero como 
quiera que no le ha dado cuenta de sus 
gestiones, se considerabe estafado. 
D E N U N C I A Y SECUESTRO 
En vista de la denuncia formulada por 
el representante de Bélgica, al Secretario 
de Estado y Justicia, referente á una 
carta de Fray Candil, publicada en la 
o£a 9/focla 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
(o) " 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y G a n g a s todos los dias , 
NEPTUNO ?7. TELEFONO 1046. 
DEPOSITO D E E X C A J E S 
edición del 27 del mes de Abr i l último 
en el periódico L a Discusión, en que 
existían conceptos injuriosos para el Rey 
de su nación, el Juez de Instrucción del 
distrito Este, á quien se le comunicó esta 
denuncia, dictó ayer auto, ordenando el 
secuestro de los ejemplares de L a Discu-
sión, correspondiente á ese dia. 
La policía secreta fué la encargada de 
cumplir el mandamiento expedido por 
dicho sefior Juez. 
OCUPACION 
D E P R E N D A S R O B A D A S 
La policía secreta ocupó en poder de 
Gonzalo Plana Merino, vecino de Teñe 
rife n? 60, un reloj y una leontina de 
plata, que le fueron robados por el menor 
Armando Cervantes Sombil, de once 
afios, á don Erancisco Oliver Castañeda, 
de Santos Suárez n? 12. 
Dicho menor, que fué detenido, se con-
fesó autor del robo y manifestó que dichas 
prendas las había vendido en unión de 
otro menor nombrado José Plana Meri 
no, del mismo domicilio que Gonzalo. 
El menor Cervantes fué remitido al 
Vivac, á disposición del Correccional del 
segundo distrito. 
L E S I O N A D O 
Cándido Vázquez Fórnández, vecino 
de la calzada de Vives n? 140, fué asisti-
do en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación de una herida contusa, que 
interesó la cámara anterior del globo 
ocular izquierdo, do pronóstico gravo. 
Según el paciente, dicha lesión se la 
causó con un pedazo de hierro del yun-
que en que trabajaba, en los Fosos Mu-
nicipales. 
El teniente de policía, señor Feria, dió 
cuenta al Juez de Instrucción del Centro 
de este accidente. 
de hilo y tiras bordadas. 
C-990 158-18 M y 
Los TEATROS.—A excepción de Mar-
t í están hoy abiertos todos los teatros 
de la ciudad. 
En el Nacional hace el notable trans-
formista La Presa su quinta presenta-
ción cou la revista E l Gran Concurso, 
en la primera parte; después, ejecuta-
das al violín por el propio La Presa, 
la Elegie de Henrs y la Danza Españo-
la de Sarasate, y por último, la aplau-
dida zarzuela La lira ó Academia musi-
cal. 
E l sábado estrenará La Presa una 
obra más de su cosecha titulada Aves 
nocturnas. 
Y el domingo, raatinée. 
En Payret darán una nueva exhi-
bición en su magnífico bioscopio los se-
ñores Costa y Prada. 
Dos tandas con vistas variadísimas. 
Cuanto á Albisu, su cartel de la no-
che ha sido combinado de esta suerte: 
A las ocho: E l trébol. 
A las nueve: Chateau-Margaux. 
A las diez: Los chicos de la escuela. 
Para mañana, que es día de moda, 
anuncian los programas de Albisu la 
reprise de la siempre aplaudida zar-
zuela en tres actos IJÜ Tempestad. 
La parte de Angela en la obra de 
Chapí está á cargo de la señorita Pilar 
Chaves. 
Y de Al#ambra y de su función de 




Estabas tras de la reja 
cuando el sol iba á salir, 
y al verte se preguntaba: 
—¡Pues, señor; ¿qué haré yo allí? 
En el cielo de tu cara, 
morenita do ojos negros, 
voy á ver si se deshace 
una tempestad de besos 
Parece que se despiden 
las hojitas al caer. 
¡Cuán tristes quedan las ramas 
sin las hojitas después ! 
Enrique Dotres. 
COMPLACIDA.—Nuestro querido ami-
go don llamón Crusellas, el incansable 
industrial que de tan justa fama disfru-
ta por su actividad ó inteligencia, t i e -
ne entre otras muchas bellas cualida-
des una que en él se eleva á gran altu-
ra: la de la gratitud. 
Y quiere demostrarlo en esta oca-
sión, no solo en su propio nombre, sino 
en el de su amable esposa la señora do-
ña Mercedes Touzet de Crusellas. Esta 
distinguida dama, paseando por Gua-
nabacoa, acompañada de su esposo, 
hace poco más de un mes, tuvo la des-
gracia de caer, sufriendo la contusión 
grave de un pió, y el valor de seguir 
viaje de regreso en el tren y ol vapor, 
hasta tomar un coche, donde ya la vio-
lencia del dolor la hizo perder el sen-
tido. 
Asistida por el joven doctor don Lo-
renzo Bango, sobrino del ilustre direc-
tor de la casa de salud uLa Covadon-
ga", del Centro Asturiano, lo ha sido 
cou tal inteligencia y suerte, que ya 
puede audar como si nada le hubiere 
ocurrido. Y su primer deseo es dar las 
gracias á Dios y hacer pública su gra-
t i tud al doctor don Lorenzo Bango. 
En este úl t imo punto queda com-
placida. 
POE DOS CENTENES.—Comprar un 
piano, y desembolsar cuarenta, sesenta 
ó cien centenes, no es fácil á todo el 
mundo; que el dinero no anda tan 
abundante que se pueda hacer derro-
che de él todos los días; pero adquirir 
ese instrumento musical, que es el lujo 
y hasta la necesidad en toda casa bien 
acomodada, no desembolsando más que 
un par de centenes al mes, cosa es ha-
cedera, porque ¿quién no puede impo-
nerse semejante sacrificio durante al-
gún tiempo, si á la postre se halla en 
posesión de tan valioso mueblet 
A facilitar esa posesión tiende el res-
petable almacenista de pianos é instru-
mentos de música don José Giralt, 
^ Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sil las á.. $11,00 
Dar de sillones 
Mesa de centro J.oO 
Dar comadritas 3.7o 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
cl)32 Un 
(O'Reil ly, 61), representante general 
en Cuba de los famosos pianos alema-
nes de Kallmann y Gors, vendiendo 
éstos A plazo á pagar dos centenes al 
mes. 
LA MUERTE DE UN POETA.—El po-
pular diario madri leño E l Imparcial da 
cuenta en su número del 13 del pasado 
de una sensible pérdida que han expe-
rimentado las letras españolas. 
He aquí como se expresa el colega 
al insertar, en un telegrama recibido 
de Jaén, la triste nueva: 
"Acaba de morir de repente el i n -
signe poeta Sr. Almendros Aguilar, 
autor del famoso soneto La Cruz, obra 
clásica que figurará como modelo defi-
ni t ivo del género. Aunque muy an-
ciano el Sr. Almendros, gozaba de per-
fecta salud, y hace pocas horas pasea-
ba por las calles, deteniéndose con va-
rios amigos á quienes encontró para 
leerles una poesía que acababa de com-
poner, dedicada al rey,, con motivo de 
su próxima visita á Jaén . 
Cuando llegase el monarca y visitase 
el histórico arco de San Lorenzo, el se-
fior Almendros debía presentar á don 
Alfonso un pergamino en que se con-
signa una de las tradiciones más anti-
guas y curiosas de esta ciudad. 
Jaén llora la muerte del celebrado 
vato andaluz." 
He aquí, ahora, la poesía de que ha-
ce mención E l Imparcial: 
A la Cruz 
Muere Jesús del Gólgotaen la cumbre, 
con amor perdonando al que le hería; 
siente deshecho el corazón María 
del dolor en la inmensa pesadumbre. 
Se aleja con pavor la muchedumbre 
cumplida ya la santa profecía... 
Tiembla la tierra: el luminar del día 
cegando á tal horror, pierde su lumbre. 
Se abre la tierra, se desgarra el velo, 
y & impulsos de un amor grande y profundo, 
parece estar la Cruz, signo de duelo, 
cerrando augUstacon el pie el profundo, 
con la excelsa cabeza abriendo el cielo, 
y con los brazos abarcando al mundo. 
Almendros Aguilar. 
A L Box MARCHÉ.—Después del r i -
sueño y llovido mes de Mayo ha veni-
do el caluroso Junio á recordarnos que 
los rigores del verano no tienen más 
que dos atenuaciones en Cuba: la pr i -
mera, las frescas brisas que nos hala-
gan, y la segunda, las ropas ligeritas, 
de clase fina y propias de la estación. 
Y en este punto, ahí está A l Bon 
Marché, en la calle de la Eeina, esqui-
na á Galiano, recordando al público 
que sus olanes y muselinas dan la hora 
por lo bonito . y los minutos por lo ba-
rato. ¡Vaya que sí! Como que en 
estas dos particularidades tienen V i c -
toriano, el jefe supremo de aquella ca-
sa, y su activa dependencia, el pruri to 
de que el público femenino no olvide 
el camino de A l Bon Marché, y vaya á 
Eeina y Galiano á proveerse de telas 
cada vez que las necesite. 
ESTA NOCHE—Empieza la función de 
esta noche en el popular coliseo de la 
calle de Consulado con la divertida zar-
zuela E l castillo encantado, obra que la-
ce una espléndida decoración debida al 
inimitable pincel del señor Arias. 
Protagonista de E l castillo encantado 
es el insustituible Ar turo Eamírez. 
La segunda y tercera tanda se cubri-
rán coü las"obr:is E l baile rojo y E l di-
nero y el amor, respectivamente. 
Pronto: Tatá, divertida parodia de 
Zazá, original del aplaudido autor có-
mico Federico Vi l loch. 
Los BUSOS SEGÚN LOS JAPONESES.— 
Animo, valor, coraje, 
dijo Kuroki al Japón 
y el Japón entró en acción 
con un ímpetu salvaje. 
Con los rusos frente á frente 
encontráronse en el monte 
sin que ni uno ni otro afronte 
aquel peligro eminente. 
A l fin, con menos paciencia 
los Japoneses confusos 
se fumaron á los rusos 
(cigarros de "La Eminencia") 
Y cablegrafiaron así 
á Tokio los amarillos: 
Los rusos sofi cigarrillos 
pero de pitUtmní!-! 
LA NOTA FINAL.— 
En la novena de Santa Eita, pidió 
una devota á la santa que enmendara 
á su marido. A los cuatro días murió 
éste de reponte, y la buena mujer ex-
clamó: 
—¡Que santa tan generosa! Siempre 
da más de lo que se le pide. 
Marrons glacés, Nugatines, 
A p r i cofines, Fraiseines, &c, en 
E L . M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
-«a» 
Espectáculos 
GRAN TEATRO [NACIONAL.—Gran 
función por el transformista sefior La 
Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l tréboU- A las nueve y diezi Chateau 
Margaux—A las diez y diez: i o s chicos 
de la escuela. 
TEATRO MARTI—El sábado debut 
do una gran Compañía de Variedades 
con una notable colección de fieras. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l castillo encantado—Alas 9'15: E l bal 
le rojo—A las 10'15: E l dinero y el 
amor—Pronto: Tatá, parodia de Zazá. 
CIRCO FRANCO- A MERIOANO. —Neptu-
no y Oquendo.—Empresa Mr. Canihac. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diar ia—A las ocho. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrfircicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para lospo-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
V E L A S DE C E R A RIZADAS 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo: 
toan Lázaro de todos tamaños, Niños de Praga 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. WS0 i5í_n 
REGISTE© CIVIL 
Mayo 29 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones, blancos, 
legítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras, blancas, 
legítimas; un varón, blanco, legítimo: nn 
varón, blanco, natural. 
Ü K F U N C Í O N E S 
DISTRITO SUR.—Marina Betanoourt, 
31 años. Habana, Esperanza 41. Oclusión 
intestinal.—Rosa Herrera, 9 meses. Ha-
baña, Kevillagigedo 61. Meningo enceía-
litis.—Florentino NÚfiee, 25 años. Haba-
na, Concepción de la Valla 16. Oclusión 
intestinal. 
DISTRITO OESTE.—Josó Galdós, oq a-
ños. España, Monte 491. Hemoptisis.— 
Regino Alfaro, 8 meses, Habana, Fer-
nandina 43. Meningitis.—Enrique Perei-
ra, 48 años. Habana, Purísima Concep-
ción. Cáncer.—Dominga Bruzón, 59 años, 
Cuba, Jesús del Monte 137. Arterio es-
clerosis.— Antonio Ferrer, 57 años. Es-
paña, Concordia 156. Arterio esclerosis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOXTE.—2 varones blancoe 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos. 1 varón blanco natural. 1 id. 
negro natural. 
DISTRITO ESTE.—2 varónos blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-




dez, 79 años. Habana, Blanco 1. Acsclero-
sis.—María Marín García, 67 años. Haba-
na. Tacón 6. Caquesia.—María Maríu, 60 
años, Málaga, Cuba 26. Aneurisma. 
DISTRITO SUR.—Marina Acosta, 71 
años. Habana, Factoría 7. Bhumanía.— 
Gabino Menéndez, 60 años, Africa, A-
guila 331. C. pulmonar.—Quintín Pe-
droso, 50 afios, Cantón, Alambique 40, 
Endocardititis.—Lucacia Martínez, 26 
afios, Alquí tar , Alcantarilla 36. O. Pul-
monar. 
DISTRITO ESTE.—Daniel Ruiz, 65 afios 
Riela74. Reblandecimiento cerebral.— 
ReinardoLeón I I meses y medio. Haba-
na, Acosta 72. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Carlos García, 2 meses. Habana, San 
Benigno 18. Atrepsla .—Felipe Perelra, 
3 días, Habana, Neptuno 325 D. Conge-
nlta.—Francisca Rico, 74 años. Málaga, 
Cerro 596. A . esclerosis.—Andrés Conde, 
21 afios, Málaga, P. Concepción, Bheu-
mania.—Leopoldo Iglesias, 50 años, Co-
rufia. Beneficencia. Mal de Bight.—Isa-
bel Xigueyra, 33 años, Habana, Estrella 
206. C. pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca, le-
gítima.—1 hembra blanca,natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, 
legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Máximo Zamora, 6 
meses, Habana, Gloria 142. Meningitis. 
Estela Castillo, 5 meses, Habana, Div i -
sión H . Ga'ítrocolitis.—Rosario Cruz, 78 
afioa, Balabanó, Sitios 22. Arterio escle-
rosis.—FidellaCaballer, 24 afioa. Haba-
na, Condesa 23. Septisemia. 
DISTRITO ESTE.—Rosa Plá, 23 año?, 
Habana, H . de Paula, Tuberculosis pul-
monar. María Illada, 1 mes, Habana, 
Bernaza 28. Atrepsia. Daniel Rivera, 20 
afios, Habana, Lamparilla 68. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Alfredo Castillo, 4 
meses. Habana, Marina 12. Bronquitis 
capilar.—Pedro Bustillo, 22 dias, Haba-
na, Jesús del Monte 539. Debilidad con-
gónita. Rogelio Martínez, 32 años, Co-
rufia. La Covadonga. Tuberculosis pul-
monar.—Antonio García, 20 dios, Haba-
na, San Miguel 270. Enteritis. 





Debiendo celebrarse la junta de agravios, 
que previene el artículo 69 del Reglamento 
de Subsidio, del reparto de la contribución pa-
ra el ejercicio de 1901 al 1905, el día 7 del pre-
sente, & las ocho de ia noche, en los altos del 
café "Marti-Belona", cito á todos los indus-
triales para que concurran á ella. 
Habana Junio 1° de 1904. 
E l Síndico, 
Rafael Casanueva. 
6493 It2-4m3 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
O T L o l l l y O"7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por ona limpieza diana fl al mes.—8aldn espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su oíase. c 762 alt 14A 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68. Telé fono 1312. C1042 24 my 
¿ Q u i e r e V t l . hacerse por poco dinero 
de g r a n v a q u e r í a ? 
Vacas y novillas lecheras á prueba, criollas, 
Cartagena y Puerto-Rico, en producción. En 
partidas grandes y poquefias. SI quiere bueno 
véame. Monte 147 entre Castillo y Fernandina 
(Tienda.) 6394 6131 
A L M O N E D A P U B L I C A 
A LOS SOMBREREROS 
Almoneda pública.—El viernes 3 del corrien-
te a la una de la tarde, se rematara en la ca-
lle de San Ignacio 16, portales de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compafilá 
de seguro Marítimo, 516 sombreros de Jipija-
pa de varias clases, procedentes de ía des-
carga del vapor "México", de Guayaquil. 
Emilio Sierra. 
d 3-1 a 2-1 
. SE ALQUILA 
EN PENAPOBRE 25. La ventilada y fresca 
cwa de altos, frente al Parque de las V a S 
Ll1̂  e"trad* de Bahía, con entrada inde-
nn A. ' 8ala: co?iedor. cuatro cuartos, con 
un departamento alto, tercer piso, con ducha 
í teftfe ¿ a líV\e e^ la bodega'de enfrente 6 informan Teniente B«y 44. 6436 5tl-5m2 
W D E TODO 
I UN- POCO 
CELOS. 
Tanto de tí me habló, tanto alababa 
tu gracia y tu hermosura, 
te pintaba tan pura 
y tan discreta y noble te pintaba, 
que aún cuando yo, mi bien, nunca to 
y no te conocía, (viera 
ai figurarme allá, en mi fantasía, 
tu imagen hechicera, 
te quise y te amé tanto, 
y tanto en tí fijé mi pensamiento, 
que era, escuchar tus glorias, mi conten-
y hablar de tí, mi encanto, (to, 
Y él prosiguió ensalzando tu hermosura, 
y tu modestia y gracia y gentileza, 
y así como primero 
era el oir tu elogio mi ventura, 
y era el oir hablar de tu belleza 
mi único afán y gozo verdadero, 
así también, después, imaginando 
que quien así, mi vida, te ensalzaba 
también podría, como yo, quererte, 
oyéndole, penaba, 
y oíale callando, 
¡y tuve celos de él, antes de verte! 
Fedro Faria. 
A n a r a a . 
(Por Coconete.) 
Gira C. fc-R 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática y 
bella señorita de la calle de Luz. 
Jeroflifico comprliniilo. 
(Por Juan de Lana-s.) 
LoOTifo mélico. 
(Por Juan Estúpido.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 5 3 5 6 1 2 8 
3 1 5 6 7 5 9 
2 4 5 3 5 9 
4 6 5 7 5 
6 5 7 8 
3 5 2 
6 5 
7 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeute, la 
siguiente: 
1 Épocas de fríos. 
2 Nombro de varón. 
3 En la semana. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Animal. 






0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horizoa* 
tal y vertlcalmente, lo que slguei 
1 Consonante. 
2 Nombre de mi^Jer. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
6 Vocal. 
Cnaíraio. 
(Por Vida l Laza.) 













Suatitúyanse los signos por letras pftr3> 
formar en cada línea, horizontal y vertí-» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Población española. 
§ En la pesca. 
4 Tiempo de verbo. 
A l anagrama anterior: 
I S A B E L M E D I N A . 
A l jeroglífico anterior: 
ENTRE-VI3-TA. 
A l logogrifo anterior: 
MARIPOSA. 
A l rombo anterior: 
D 
C O L 
A L O R 
L O R E I 
O R E S 
R E S 
S 
A l cuadrado anterior: 
A R T E 
R A U L 
T U V O 
E L O Y 
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